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Abstract:  
That everyone's  target is very normal man, a man psychologically sound personal coordinated 
and perfect, and  his character is distinct from the others in a position to predict and control the 
response as well as the full use of his capabilities, and compatible with the environment a positive 
consensus. It concludes that the self-consistency of the consistency of the actions of a person and his 
dealings with other people in the roles of a period of time, and for this, the self-consistency can be 
determined on the basis of continuity of any long-term contact over time. Hence the problem of current 
research identified the need for an objective measure of self-consistency among university students, 
Which Current search is addressing and processing. 
Search goal: building  self-consistency scale for the students of the University of Babylon 
The research community and specimens: It includes the students of three college they are; fourth and 
first-grade students at the Faculty of Fine Arts, the fourth grade students in the College of Pharmacy, 
and fourth-grade students at the Faculty of Law/ University of Babylon. Total research community in 
these colleges for the year stood at (2015- 2016) (957) students, of which 456 males and 501 females. 
Due to the researcher to build scale of self- consistency, it has required the withdrawal of three samples 
from the original  research community: the reconnaissance sample reached (64) students pulled 
intentionally, and sample of  building a measure amounted to (394) pulled in a random stratified way 
50% of the orgional community, to withdraw  the basic research sample, the researcher used the 
percentage way of the remaining the fourth stage male  of The Faculty of Fine Arts as the percentage of 
males (0.53) The percentage of female fourth Faculty of Fine Arts was (0.47), and the total (224) male 
and female students. 
Research Tool: The researcher built an objective tool to measure a variable (self-consistency) 
according to the following steps: 
1. Defining the concept of (self-consistency) procedural definition and analyzing its content into four 
areas: the relationship with others, and uniqueness, work, and gaining knowledge. And drafting (67) 
items distributed among them. 
2. Sincerity tool: the researcher used two methods for the sincerity, they are: 
A - making sense method: Through content analysis or substance which resulted in the deletion of (11) 
paragraph of the measure after  presenting it to the arbitrators, bringing the number of paragraphs (56) 
items plus four paragraphs to detect objectivity  the scale became a paragraph consists of (60)items and 
after the researcher has checked the sincerity of scale logically, she has put a the Quintet estimation 
scale of  in front of each paragraph and planned a correction  key  accordingly. Then she has applied it 
to build a sample to extract the pilot sincerity. 
B. Pilot method: extracted in three ways: 
First - Peripheral comparison method between the upper and lower sets. 
Second -  internal consistency method. 
Third - factor analysis method. 
3. The stability of the tool: stability of the tool has been achieved in two ways: 
A method (Cronbach's alpha): the stability of the scale amounted to (0888). 
(B) Midterm Fragmination method: the value of the stability of half-scale (744) since this value 
represents the stability of half scale, so the researcher used the equation (Spearman - Brown) to edit 
and extract the full value of scale and get a degree of firmness reached (0853), which confirms that the 
scale has a high degree of constancy and reliable. 
Statistical methods: The researcher used the social statistical Pouch (spss) for data processing were 
used,  the Pouc was used in the following topics: 
1. Percentage: used by a researcher to unload arbitrators responses, used in the interpretation of the 
accepted factors and to withdraw  the basic sample. 
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  رب مرشد ذكاظم   كاظم عليوي الطائيبيداء
  بابل جامعة -الجميلة الفنون كلية - الفنية التربية قسم
  :الخلاصة
 القادرة غيرها عن والمتميزة والمتكاملة، المتسقة الشخصية ذو نفسياً السليم الانسان السوي، الانسان هو الجميع غاية ان 
 إذ ان اتساق الذات يستنتج . إيجابياًتوافقاً البيئة مع والمتوافق لقابلياته الكامل الاستغلال كذلك الاستجابة على والسيطرة التوقع على
من اتساق افعال الشخص وتعامله مع الاشخاص الاخرين في ادوار متوقعة على مدة من الزمن، ولهذا فان اتساق الذات يمكن 
ومن هنا تحددت مشكلة البحث الحالي بالحاجة إلى . تحديده على اساس استمرارية الاحتكاك طويل الامد اي على مدى من الزمن
  .، وهو مايتصدى البحث الحالي لمعالجته اس إتساق الذات لدى طلبة الجامعةوعي لقيمقياس موض
   بابل جامعة مقياس إتساق الذات لطلبة بناء:  البحثهدف
 ابعة الروالمرحلة عة، الاولى والرابالمرحلة الجميلةالفنون ) طلبة الكليات الثلاث الحالي مجتمع البحث شمل:  البحث وعيناتهمجتمع
( ٦٥٤) بواقع وطالبة، الباًط( ٧٥٩( )٦١٠٢ -٥١٠٢) لسنة  البحثجتمع ممجموع بلغ و،جامعة بابل( والقانون الصيدلة،تي في كلي
 مجتمع البحث الأصلي من تان، فقد تطلب هذا سحب عين( الذاتقاتسا) مقياس ء لقيام الباحثة ببناونظراً. إناث( ١٠٥)ذكور، و
 الطريقةوسحبت ب( ٤٩٣) وعينة بناء مقياس وبلغت ، وطالبة سحبت بطريقة قصديةطالباً( ٤٦ )ت الإستطلاعية وبلغلعينةا: وهي
   .صلمن المجتمع الأ% ٠٥ بة الطبقية بنسئيةالعشوا
   : أداة البحث
  : لآتيةعلى وفق الخطوات ا( إتساق الذات) موضوعية لقياس متغيرة الباحثة ببناء أداقامت
 ،العلاقة بالآخرين، والتفرد، والعمل:  مجالات هيربعتعريفاً اجرائياً وتحليل محتواه إلى ا( تإتساق الذا) مفهوم تعريف -١
 . عليها موزعةفقرة ( ٧٦)وصياغة  . معرفةوكسب ال
 :   هما صدق للنأستخدمت الباحثة أسلوبي:  الأداة صدق -٢
فقرة من فقرات المقياس بعد عرضه ( ١١ )فمن خلال تحليل المحتوى أو المضمون الذي أسفر عن حذ:  المنطقي الأسلوب  -أ 
 ن يتكون ماس أصبح المقيية لكشف الموضوعقراتفقرة  مضافاً أليها أربع ف( ٦٥)على المحكمين وبذلك اصبح عدد الفقرات 
 فقرة واعدت لياً قامت بوضع ميزان تقدير خماسي وضع أمام ك منطقالمقياس أن تحققت الباحثة من صدق وبعدفقرة ( ٠٦)
  .ثم قامت بتطبيقه على عينة البناء لاستخراج صدقه التجريبي .  وفق ذلك لىمفتاح تصحيح ع
  :  هي قتم استخراجه بثلاث طر : ريبي التجالأسلوب - ب 
   . لدنيا طريقة المقارنة الطرفية بين المجموعتين العليا وا-  أولاً
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   .خلي الاتساق الداطريقة - ثانياً
   . ي طريقة التحليل العامل- ثالثاً
 :قد تحقق ثبات الأداة بطريقتين هما  : لأداة اثبات -٣
 ( .٨٨٨،٠) المقياس ثبات بلغت قيمة إذ:  (ahplA shcabnorCآلفا كرونباخ  ) طريقة  - أ
 القيمة تمثل ثبات نصف المقياس لذا ذهوبما ان ه( ٤٤٧) إذ بلغت قيمة ثبات نصف المقياس : النصفيةالتجزئة طريقة  -  ب
 قيمة المقياس كاملاً والحصول على استخراجللتعديل و( nworB-namraapS براون -سبيرمان  )لةاستخدمت الباحثة معاد
 .مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة ثبات عالية وموثوق بها( ٣٥٨،٠ )تدرجة ثبات بلغ
   :  الإحصائية الوسائل
 : لمعالجة البيانات وتم استخدام الحقيبة في المواضيع الآتية)ssps( الباحثة الحقيبة الإحصائية الاجتماعية استخدمت
 نـة  ولـسحب العي ة، المقبولمل واستخدمت في تفسير العوا ، في تفريغ استجابات المحكمين احثة الب تخدمتهاأس : ية المئو النسبة -١
 . الاساسية 
كذلك لإيجاد الأوساط الحسابية لعينات .  الاستجابة، والقوة التمييزية للفقرات وعية استخراج موض ياستخدم ف :  الحسابي الوسط -٢
 .البحث
 :  المعياري الإنحراف -٣
 :  المعياري الخطا -٤
 وهو يستخدم للمقارنة بـين ، المعنوية لفقرات المقياس الدلالةلقياس .  بالعدد ةللعينات المستقلة والمتساوي ( tseT-T )إختبار -٥
 .  تكون العينتان كبيرتان ومتساويتان ما عندبيينن حساوسطي
 لايجـاد و(  المقيـاس فقراتصدق ) لحساب الاتساق الداخلي (: )tneiciffeoc noitalrroC nosreP إرتباط بيرسون معامل -٦
 . التجزئة النصفيةبطريقة الثبات ج لاستخرالك وكذ، مع الدرجة الكلية للمقياسلمقياس اقراتالعلاقة بين كل فقرة من ف
 ،كامٍل لتعديل المقياس واستخراج قيمة ثبات المقياس استخدمت: )alumroF nworB namrepS( براون - سبيرمانمعادلة -٧
 . تم تعديله بالمعادلة المذكورة ار إتساق الذات لتقدير نصف الاختبمقياس الأرتباط بين نصفي معاملإذ بعد أن حسب 
 . ثباة الاداة ابلحس: hcabnorC ahplA ()  ألفا كرونباخ معادلة -٨
 . لمقياس افي التجانس بين نصلحساب( F )اختبار -٩
 . في اجراءات التحليل العاملي أستخدمت كما -٠١
  لكشف فقرات (٤)فقرة أضيف إليها ( ٥٤) على مل أسفرت هذه الاجراءات عن مقياس يتكون من أربع مجالات تشتوقد  
   .ذلك الخماسي أمام كل فقرة وأعدت مفتاح تصحيح وفقاً لالتقديرالموضوعية ، واستخدمت الباحثة ميزان 
  الذات اتساق، ، بناء ، مقياس:المفتاحيةالكلمات 
   الأول الفصل
   المنهجي للبحثالأطار
  :مشكلة البحث وأهميته والحاجة اليه 
 لا يخفى أننا نعيش في عالم متغير بأنماطه وأحداثه ونشاطاته العلمية والثقافية والتربوية كافة، الأمر 
  . التربية وسيلة لبناء هذه الشخصيةوليس إلا . تكيف تكيفاً إيجابياًالذي يتطلب شخصية مرنة ت
إلا ان التربية تعجز عن تحقيق هذا الهدف مالم تتوفر لديها أدوات موضوعية للكشف عن جوانب 
الشخصية المتنوعة كخطوة ضرورية لا بد منها في عملية تقويمها وبنائها بناء سليماً عبر سلسلة من البرامج 
إذ ان كل عملية تربوية ناجحة تتطلب الكشف عن الواقع وتحديد البرامج اللازمة لتقويمه . ليات التعليميةموالع
ومن هنا يظهر جلياً أهمية القياس والتقويم . ج في تحقيق الاهداف المرجوة منهاوقياس مدى فاعلية تلك البرام
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 الحاجة الملحة بالعمل على بناء المقاييس في المجال التربوي والنفسي لذا يسعى المتخصصون إلى تلبية هذه
  . ة على وفق أسس وشروط علمية صارمةالنفسية المتنوع
الذي يعد حجر .  المكونات الرئيسية لمفهوم الذاتمن( اتساق الذات)وهنا لابد من الإشارة الى إن 
رد متكيفاً مع بيئته، ولديه الزاوية في الشخصية بحكم وظيفته الأساسية في السعي لتكاملها واتساقها، ليكون الف
أذ يشير الاتساق الى العملية التي تتكامل فيها عناصر ( ٧، ص٤٠٠٢الظاهر، . )هوية تميزه عن الآخرين
إذ تطلق لفظة الاتساق للدلالة على . ين دوافع وبواعث الفرد وبين قيمهالشخصية بحيث يقل وجود التعارض ب
كما يؤدي أتساق الذات . ة الفرد من أجل تحقيق الانسجام النفسيحالة تتضافر فيها العناصر المتنوعة لشخصي
بغية الوصول الى هدف واحد أو . وقدرتها الشعورية واللاشعوريةالى التآزر بين جميع حوافز الشخصية 
  .(٨١٥- ٥٨٤، ص٤٠٠٢بني يونس، . )قةأهداف متناس
تجه نحو هدف في فالاتساق يعني توافقا وتناسقا وتكاملا بين الاحتياجات الشخصية والسلوك الم
   .(٨٢، ص١٠٠٢ملحم، .)تفاعله مع المحيط
 كما ان الاتساق يعني وجود منظومة رئيسية في بناء الشخصية وهذه المنظومة تتكون من مجموعة 
فالاتساق في هذه الحالة يعني أن تعمل . ر وهكذا منظومات فرعية، وهذه بدورها تتكون من منظومات أصغ
جميع هذه العناصر من المنظومات الرئيسية والفرعية والصغرى في تناغم وانسجام وتناسق، ويتضمن اتساق 
  -: لأربعة منظومات هيالذات تكاملا
  (. الفسيولوجية)المنظومة البيولوجية  -١
  .  المعرفية- المنظومة العقلية -٢
  . ةالمنظومة الانفعالي -٣
  .(٨٣٢، ص٨٠٠٢الداهري، . )المنظومة الاجتماعية -٤
 ويتسم الشخص متسق الذات بتوجيه حياته على خطط بناءة واتباع أسلوب حياة رشيدة تتفق مع 
، ١١٠٢الختاتنة، وآخران،  ).طريق المواجهة المباشرة للمشكلاتأهدافه وقيمه والتغلب على الضغوط عن 
ذات لدى  الحالي بالحاجة إلى مقياس موضوعي لقياس إتساق ال، ومن هنا تحددت مشكلة البحث(١٥٢ص
  .يتصدى البحث الحالي لمعالجته  ، وهو ماطلبة الجامعة
وتبرز اهمية البحث الحالي في تسليطه الضوء على إتساق الذات لدى طلبة الجامعة لتحقيق التكامل 
  (. الوجداني، والمعرفي، والمهاري)واه في شخصية المتعلم وتوفير السبل ليعيش حياة سعيدة يرتفع معها مست
 أما الحاجة الى البحث الحالي تكمن في أمكانية الاستفادة منه من قبل كليات التربية للعلوم الإنسانية 
إتساق ) ي تسليطه الضوء علىوالمربين والباحثين والمختصين في التربية بشكل عام، لأنه يفتح أفاقا جديدة ف
 اليوم أكثر من أي وقت آخر الى أفراد مجتهدين وذوي نشاط وفاعلية، أفراد ، ونحن بحاجة ماسة(الذات
  . الذاتأذكياء ومبدعين يتسمون باتساق
  :  يهدف البحث الحالي إلى:هدف البحث 
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   .بناء مقياس إتساق الذات لطلبة جامعة بابل 
  : يتحدد البحث الحالي بما يأتي:حدود البحث
  (.٦١٠٢- ٥١٠٢)العام الدراسي : الحدود الزمانية  -١
  . جامعة بابل/ يتحدد البحث بطلبة كلية الفنون الجميلة، كلية الصيدلة، كلية القانون : الحدود المكانية  -٢
  .بناء مقياس اتساق الذات لدى طلبة جامعة بابل : حدود الموضوع  -٣
  -:تحديد المصطلحات وتعريفها 
  : المقياس
 :elacSالمقياس  -١
المقياس بأنه مجموعة من المثيرات المقننة لقياس عينة ممثلة من " hsilgnE &hsilgnE 8491"  عرف -
  (.٨ص ،٢٠٠٢خليل ،. )السلوك وهذه المثيرات تكون غالباً على شكل أسئلة 
 بأنه مجموعة مقننة من الأسئلة بغية الوصول إلى تقدير كمي لسمة أو مظهر namloW ٣٧٩١عرف  -
  (.٠١ص ،٣١٠٢العكام ،)سلوك لدى فرد أو مجموعة من الأفراد من مظاهر ال
بأنه أداة يتم إعدادها على وفق طريق منظم من عدة خطوات تتضمن مجموعة ( ٨٩٩١، عودة)عرفه  -
من الإجراءات التي تخضع لشروط وقواعد لغرض تحديد درجة امتلاك الفرد للسمة من خلال استجابته 
  (.٢٥، ص٨٨٩١عودة، )على عينة المثيرات التي تمثل السمة المراد قياسها 
ة قياس مقننة أو أسلوب يصمم للحصول على قياس موضوعي لعينة بأنه أدا( ٠٠٠٢علام، )وعرفه  -
 (.٨٢، ص٠٠٠٢علام )السلوك بهدف موازنة أداة الفرد بمعيار أو مستوى أداء محدد 
وتجد الباحثة من خلال ماتقدم من تعريفات ان المقياس هو اداة مقننة مكونة من مجموعة مثيرات على 
فراد تهدف إلى التقدير الموضوعي لما يمتلكه من سمة محددة او شكل أسئلة موجهة إلى فرد أو مجموعة أ
  .أحد مظاهر السلوك 
ستسفر عنه عمليات تحليل المحتوى  ما: اس الحالي تعريفاً إجرائياً بانهوعليه يمكن تعريف المقي
 والعمليات الإحصائية المرتبطة بها من مثيرات على شكل فقرات موزعة على المجالات الرئيسية للسمة
  .متلكه أفراد العينة من هذه السمةالمراد قياسها كمياً بدرجات تعبر عما ي
  
  
  : ycnetsisnoC-fleS الذات أتساق - ٢
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  :الاتساق
: ويقال.  يتسق، أتساقا، فهو متسققفعل، أتس( أتسق )،(معمعجم المعاني الجا)في ( أتساق) معنى ورد  :لغة
  (.moc.ynaamla.www: ) الالكترونيلموقعا . استوت انتظمت، أموره، أي قتأتس
 لا يكون مدلولها ثبمعنى أتساق الفكرة في ذاتها بحي( فيالمعجم الفلس)في ( ساقأت) كلمة وردت :اصطلاحا
المنطق ) الصورية لعلومهو مقياس الصواب والخطأ في ا( عدم التناقض )والاتساق. تناقض فيه ولا تكلف
مدكور، . ) مع الواقعج هو تطابق النتائفيهاقياس الصواب والخطأ  فإن ميعية الطبالعلومأما . (والرياضة
  (.٢، ص٣٨٩١
  :الذات
 به يقوم وكل ما الاستنتاجية، ناحية من نواحي الشخصية قادرة على المعرفة هي أو، بمعنى النفسالذات :لغة 
   .(٠٩٦، ص٤٦٩١مسعود، . ) عينهنفسهبنفسه، فذات الشيء 
 مجموعة من الخبرات التي ي هأووعي الفرد الموجود ونشاطه، ( كارل روجرز)عند (الذات ):اصطلاحا
  (. ٤٥٥، ص٣٠٠٢أحمد، ".)أنا " تنسب جميعها إلى شئ واحد هو 
 تدريجيا عن المجال وتنفصل الوعي بكينونة الفرد، وتنمو الذات هيف( زهران)عند ( الذات )أما
 وتنمو نتيجة للنضج ات،وتسعى للتوافق والثب ...للتفاعل مع البيئة  كنتيجة بنية الذات ن وتتكوالإدراكي
  (.٧٦٣، ص٠٠٠٢زهران، . )والتعلم
 والشخص، يقال ذات الشيء نفسه وعينه، والذات النفس الذات( صليبا )ـ المعجم الفلسفي لفي وجاء 
، ٢٨٩١ ا،صليب ). الذات يطلق على الجسم وغيره، والشخص لا يطلق إلا على الجسمن لأالشخص،أعم من 
   .(٩٧٥ص
  : تعريفات متعددة منها لح تعريف هذا المصطتم : الذات أتساق
 التي يرى فيها الفرد كل لطريقةهي العملية التي تتحكم في ا: (noskirE ،3491) اريكسون تعريف -
  (.٢٢٢ص :٣٨٩١شلتز، . ) من الاكتمالبة قري أواكتملت قد الفردحياته حيث تكون مساعي 
العقلية، الانفعالية،  )لشخص أو التوازن بين مكونات الانسجامهي حالة ا: " (ykcel ،5491) لكي تعريف -
 ام وعلى تكوين نظالذات عن ذاته بحيث يحقق له الحفاظ على بقة ما يحمله من أفكار مسينوب( الجسدية
  (.٦١ص :٥٠٠٢العبيدي، ".)موحد لحمايته
 إذ واللاشعورية ة الشعوريدرتهاع حوافز الشخصية وق بين جميزر التآوه: (٤٠٠٢) بني يونس تعريف -
  ( .٨١٥، ص٤٠٠٢بني يونس، . ) إلى هدف واحد أو أهداف متناسقةالوصولتعمل سوية بغية 
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 التي تتكامل بها عناصر الشخصية بحيث يمتنع وجود التضارب بين لعمليةهي ا:" (٧٨٩١ )زق رتعريف -
 الآخر يم ويقوم بتدعرفينفيسود الاتساق بين الط. قيم الوبين الرئيسة لدى الفرد عثالدوافع والبوا
  . (١١، ص٧٨٩١رزق، ". )وتكميله
 الانسجامهو حالة من : لذات ا السابقة ان بعضها يرى ان أتساقت وترى الباحثة من خلال التعريفا
 ساق الآخر ينظر إلى أتهاوبعض( وبني يونس)و( لكي)والتوازن بين مكونات الشخصية كتعريف كل من 
وبهذا عرفت . (رزق)و( إريكسون) كتعريف كل من ة الشخصيات بها مكونلالذات على أنه العملية التي تتكام
  : الذات اجرائيا اتساقالباحثة 
 دبداخل الفر( المهارية) حركية والنفس ، والوجدانيةلعقلية، االمكونات زن هو توا:جرائياً الذات إاتساق -
 يمكن ملاحظته وقياسه والذي.  وإستقراره وثباته النسبي برغم تغير الظروفوك إنسجام السليحقق ابم
 : في المجالات الآتية 
هو ما يشعر به الفرد عن نفسه في تفاعله : (rehto htiw pihsnoitaleR خرين بالآالعلاقة )مجال -١
   .لآخرينمع ا
 واعتمادهمثلا بثقته بنفسه  عن الآخرين متواستقلالههو تميز الفرد : (ytivisulcxE التفرد) مجال  -٢
 . الحلول المناسبة لهاوابتكار في مواجهة المشكلات اعليه
هو موقف الفرد مما ينبغي أن يبذل من جهد ومثابرة في إنجاز المهمات : (boj ehT العمل )مجال -٣
 . بدقة وأمانة وإتقان 
 الجديدة وما ينبغي لخبراتهو موقف الفرد من العلم وا: (egdelwonk niaG المعرفة كسب )مجال -٤
  . هو جديد من المعلوماتما على كل لحصولمن سعي ل
   الثانيالفصل
   ودراسات سابقةري النظالاطار
  :  الذاتاق اتسمفهوم -
 في ميدان الدراسات النفسية، ذلك أن اً الذات هو أحد المتغيرات المهمة التي شغلت حيزاً مهماتساق
 وثيقاً بالذات ويستوجب أتفاق ذلك السلوك مع مفهوم الذات، وكذلك مع المعايير اطاً يرتبط ارتبوكالسل
 معين بأسلوباً ت الفرد لموقف معين في وقةالاجتماعية ليحدث توافقاً متكاملاً للفرد، وكون السلوك هو استجاب
 والقيم التي أكتسبها ليد السلوك مع الذات أو مع العادات والتقاهذا تعارض ذا، فإ(٦٣، ص٧٦٩١الشابندر، )ما 
 وكية مما يؤدي إلى ظهور أعراض الانحرافات السلتوافق ينعدم المع من العائلة والمدرسة والمجتلفردا
، فاتساق الذات يمثل النموذج الانساني كونه يمثل انفراديته (٥٦، ص٣٨٩١كمال،  )نفسيةوالأمراض ال
 الذي اته في اسلوب حيسلوكياتهان الانسان ينظم جميع  الادراكية وكذلك يركز على ية التجريبقيقتهالمميزة وح
 لاشخاص عن جميع اهيمثل استقراره الخاص في الاستيعاب والشعور والتفكير والتصرف والتعليم مما يميز
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 به وبعالمه الخاص، وبهذا يمثل لخاصة اعرفة والمدراكاتهالآخرين وكذلك بانه متماسك ضمنياً بافتراضاته وا
لخاص كما انه هيكل قفاً مهماً للذات الادراكية او الظواهرية في توجيه الفرد نحو تكوينه ااتساق الذات مو
 الذات لايعد من الصفات الوراثية كما أنه ليس من المميزات ق اتساأن ذكر الجدير بالومن. لنظام الشخصية
 من اجل ةدية والمكافحالبيولوجية بل أنه مثل الصفات التعليمية حيث يمثل محاولات الشخص لتطوير الفر
   .(٨٥ص، ٥٠٠٢العبيدي، . ) موحد ودائم ومفيدمنظم بشكل ويتهالبقاء والتي تؤيد ه
 تحسن التكيف ة الجميع هو الإنسان السوي، الإنسان السليم نفسياً، فالشخصية السوية المتكاملية غاولأن
نفسها، مؤكدة لذاتها من  واثقة بتدالاع ومع أفراد عائلتها وأفراد المجتمع، وهي تتفاعل في اتزانوفسها،مع ن
 قلق، عن التوتر واليدة متواصل بحدود طاقتها، بعتاجهاوقوة احتمالها للشدائد كبيرة، وإن... غير تطرف
تلك التربية التي تجعل من .  للشخصية إلا بالتربية الشاقةاملولا يتسنى هذا التك.  للعقلاضعوانفعالها ثابت وخ
 الذات يستنتج من اتساق فاتساق .(٢٠١، ص٦٩٩١عويضة، . )ةمتنوع( ةكثر)تهيمن على ( وحدة)الشخصية 
 على ديدهأفعال الشخص وتعامله مع الأشخاص الآخرين في أدوار متوقعة على مدة من الزمن، ولهذا يمكن تح
  .( ٠١، ص٩٠٠٢العبيدي، .)دى من الزمن الأمد، أي على مطويل تمراريةالاحتكاكأساس اس
 أو المتسقة تتطلب من الفرد تطوير كاملة الالذاتأن ( sbmoC dna ggynSسينج وكومبس ) كل من ويرى
 ويجب على الذات المنظمة أن تكون متسقة مع نفسها وسيكون اهرية ضمن ذاته الظوالاتساق ندرجة عالية م
 في اخلي الدالاتساق كما أن درجة لاتساق،متكاملة وتتصف بعدم ا والة الشخصية المستقراستيعابمن الصعب 
إذن من . عليها الحصول معيناً قادراً على صاً شخن على درجة الكمال التي قد يكوسيطر الظواهرية ستسالنف
 الإنسان الكامل فقط على مد يعتولا.  الذاتاتساق أن الفرد الذي يبحث عن الكمال أن يبحث عن روريالض
 بصورة تامة الى تكامل مصادره المادية ي من الأفعال التي تؤدلسوي تتكون حياة الشخص اإذ الخارجي العالم
 أكبر مع الذات، ويبذل الشخص الكامل للنموذج اتساقاً الأفعال ه هذهاوالفكرية والعاطفية بالطريقة التي تنتج ب
 ويوحد طاقاته وانجازاته نحو إتمام الأداء الكامل للأعمال الى والتكاملالانساني كل جهوده نحو الاتساق 
. صي للمقاومة كظلم شخلوجود اانعدامهمن الى أجزاء أو لتقسيمه تتعرض بها أية محاولة يالدرجة الت
نتيجة ( nosnereB. ffuhkraCكاركوف، وبيرنسون )، كما شكل كل من (٨٢، ص٥١٠٢ جعيفري،ال)
  :  الذاتيلتوجيه لوعيه يزيد من ذي للشخص التماماً والعمل الأكثر إكمال بال صفات خاصةا قاما بهاثأبح
 . كامل للشخص هو اتساق عبر المواقف المتالاتساق -١
 .  الشخص الكامللحياة كل من الأبداع والصراحة طريقة يمثل -٢
 .  بدون العملة أن الحياة فارغالذات الشخص متسق يدرك -٣
 . دام به بشكل كامل وجي القيتحق يسه أن كل مايفعليدرك -٤
 . مستوى عاٍل من الطاقة لى بعمله عيقوم -٥
 .رار لكي يعطوه الدافع للاستمكاف يدرك أن القليل من الاشخاص هم عدد  -٦
 أكثر الناس يقولون أنو( لا) بقولرطبسبب خوفهم من التو( نعم) الكثير من الناس يقولون بأن يدرك -٧
 . (نعم )قول خوفهم من التورط ببسبب( لا)
 أن يضيء ب إعادة تعليم يجملية ذات تعليم مستمر وعة الكامل يعي أن العيش في حياالشخص -٨
 . الجسور خلفه بشكل دوري
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 بأنه يجب ان يكون دائماً رك يمضي في طريقه، ويدهو لنفسه وئد المتكامل بانه الراخص الشيدرك -٩
 . لككذ
 . مجهدل العيش بشكيخاف لا - ٠١
 .ات الأزمهة لمواجمستعد  - ١١
 . سوى لعبة رخيصةت بعض الناس ليسة الكامل واعٍ بان حياالشخص  - ٢١
 مشكلة خطرة، للآخرين الرغم من ان طريق العيش للشخص الكامل في حياته يبدو بالنسبة على  - ٣١
 .  بدون خطرياة بحيش تشمل على العالمخاطرةلكنه يكون متسق مع حقيقة كون هذه 
.  لعملية التعميق أو الإفسادخاضعةمهمة  الشخص الكامل واعٍ تماماً بأن أية علاقة إنسانية  - ٤١
 .(١٦-٠٦، ص٥٠٠٢العبيدي، )
 اتساقَ جميعِ تكاملها، ويعتقد بعض علماء النفس انه ليس القصد من اتساق جوانب الشخصية وكما
 يسلك الشخص سلوكاً ناجحاً مع أن اجل من وتكاملها لسمات تنسيق هذه انهسماتها وتكاملها، إنما الهدف م
 امل المتسق والمتكالشخص أن ي يعنوهذا.  معنى الاتزان والتوافقد يفيتساقفالا. الاقتصاد في المجهود
 للمواقف التي تواجهه ثم يربط بين تلك النواحي وما لديه من مختلفة النواحي الماًالشخصية هو الذي يدرك تما
 نب الجواك بحيث تحدد تلف يراعي جوانب الموقذيوهو ال.  تكييفاً ملائماًبةاخبرة سابقة تصلح لتكييف الاستج
 عن أما الشخص غير المتسق لذاته فيستجيب بطريقة جزئية ناقصة اندفاعية لعجزه . ستجابةمجتمعة طبيعة الا
  .(٥١ص ،٩٠٠٢كرماش، . ) مقتضيات الموقف الراهنبين دوافعه وتجاربه السابقة وينتحقيق التوازن ب
  :  مفهوم اتساق الذات اولت التي تنالنظريات
 : *()(ykceL ttocserPبرسكوت لكي  )نظرية -١
حيث ( ٥٤٩١)في الشخصية ( برسكوت لكي) دوراً مركزياً في نظرية ت الذااق مفهوم اتسطي أع
 على ان الهدف الأساسي الذي يكافح كل شخص لأجله هو الحصول على تنظيم موحد ظريةركزت هذه الن
 افع هو الدماً على إدراك الفرد لذاته سلياظالحف: "إلى حد القول بأن( ykceLلكي ) ذهب قد الذات ويةلحما
 التجارب بحيث تنسجم مع فكرته المسبقة عن ذاته، إذ ويلإذ يقوم الشخص بتح" كالأول في كل السلو
 عة مجمومتلك الفرد يأن وحدة بنائية مفردة غير قابلة للتقسيم وأنهاإلى الشخصية على ( ykceL كيل)ينظر
 بان مجموعة أفكاره هذه منطقية انطباعفرد ولدى هذا ال.  للفهملةمن الأفكار يستعملها بهدف جعل خبراته قاب
                                                        
 كمعلم فـي مهنته حفزته نفس وكاتب امريكي يتمتع بشخصية الدارس الحدسي، عالمهو  : (ykceL ttocserPبرسكوت لكي ))*(
 الـنفس  على تماس في مجال علم ون في الحرب العالمية الاولى لدراسة الادب بصورة مكثفة وان يك ميينالجيش لتعليم الجنود الا 
 قسم علـم الآداب صحفي ليضمن دراسة الماجستير في اسل المدنية بعد الجيش تخلى عن وضيفة جيدة وهي كمر ه لحيات وبعودتهو
فـي هـذه .  سنوات ٠١ فيه لمدة مر الذي است٤٢٩١ في نفس الجامعة عام كأستاذ وعين ٢٢٩١ عامالنفس في جامعة كولمبيا في 
 بعلـم اهتمامه . ١٤٩١ عام ته في قسم الارشاد قبل وفانفس في علم الات اعطى محاضرمالفترة حاضر كمرشد لتنمية الشخصية ث
 ( 31-21p ,5491 ,ykceL. ) النفسية رويد لتحليلات فوسعة مةالنفس جعلة يقوم بدراس
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 وأن كل أفكاره ومشاعره قيمة ومعاييره وه يحدد سلوك الفرد واتجاهاتأفكارهوأن نظام .  مع الذاتومتسقة
 عن المواقف التي تؤيد ما يحمله حث فانه يبأمنه،وأفعاله تكون متسقة مع نظام أفكاره ولكي يحافظ الفرد على 
 الذي يقود لوحيدبأن المبدأ ا( لكي)ويعتقد .  التي لا تكون متسقة مع افكارهاقف المومن أفكار ويتجنب تلك
   .(٣٦-٢٦، ص٩٠٠٢العبيدي، ) هو المحافظة على وحدة وتكامل تنظيم الفرد لأفكاره ولشخصيته السلوك
ن  ويرى انفسه الانسان عن وم الشخصية الذي هو مفهمركزان مفتاح السلوك يكمن في ( لكي )ويعتقد
 الفرد تطوير درجة عالية من الاتساق ضمن نفالذات الكاملة او المتسقة تتطلب م.  تمثل نواة الشخصية لذاتا
 الداخلي في النفس ساقكما ان درجة الات...  مع نفسها قة ان تكون متسلمنظمةذاته ويجب على الذات ا
اذن من .  ستسيطر على درجة الكمال التي قد يكون شخصاً معيناً قادراً على الحصول عليها ريةالظواه
 إلى يدفعنا أيضاً أن ما( لكي) عن اتساق الذات، ويرى يبحث  الذي يبحث عن الكمالرد ان الفريالضرو
 عن نفسه فرد ال، ففكرة(٨٣-٧٣، ص٩٠٠٢العنبكي، . ) الذاتاتساق باتجاه  ذاتنا هو دافعنتأكيد مفهومنا ع
 موحد مع القيم والمفاهيم التي تحدد شخصية الفرد، التي هي نتاج ق في نظام متستتحدد المحيط به العالموعن 
 واتساق تلذلك فان الحاجة الاساسية لدى الفرد هي المحافظة على وحدة مفاهيم الذا. للخبرات التي مر بها 
ساق الذات هو القوة الرئيسية المحركة في سلوك الانسان بشكل ان ات: القائلة ( لكي )كرةقيمها، وقد اسهمت ف
، ٧٠٠٢كرماش، . ) وفي عمليات تغيير سلوك الافرادي في مقابلات العلاج النفسالمشورةاساسي، في تقديم 
.  بالأهداف والنتائجالاستقرار هو يقصد بالاستقرار( فلكي )اره واستقرلسلوك ايخصوفيما ( ٢٢ص
  (.97p.5491.ykceL)
  : *()(٧٦٩١-٧٩٨١ tropllA nodroGجوردن ألبورت )نظرية -٢
لابين، )أو وظيفة النفس أسم الوظيفة الملائمة للنفس، " الأنا " فقد اطلق على ( tropllAألبورت )أما
.  مصطلح مفهوم الذاتى مصطلح الذات الممتدة علاستعمالويفضل البورت ( ٩، ص١٨٩١وجرين، 
 تكسب الشخص ية الذات بالإضافة إلى التفكير والمعرفة ملائمة للشخصواعتبار، (٢٨، ص٣٦٩١البورت، )
حيث يرى أن مصطلح الأنا والنفس يجب . والاتجاهات بالنسبة لتقييمه للأمور والمقاصاد ات والثبرالاستقرا
 وجرين، بين،لا.) على الوظائف المناسبة للشخصيةدل انهما صفات وصفية لكي تاعتبارأن يستخدما على 
 ( ٠١، ص١٨٩١
 الموجه ساس الأبناءتشكل ال انه يصف الشخصية من خلال الوحدات الطبيعية المكونة لها والتي كما
 دةفالسمة هي الوح.  وتفسيرهلسلوك يتم تحليل اخلالها فمن **()(السمات)لسلوك الفرد ويطلق عليها تسمية 
                                                        
 وكـان  ،٧٩٨١ عـام ( انديانا )مونتيزوما مدينة في ألبورت جوردن ولد: (٧٦٩١-٧٩٨١ tropllA nodroG ألبورت جوردن))*(
 علـى  حـصل  . جداً هادئة كانت المبكرة فحياته بالدراسة، وولعه بخجله، البورت أتصف طبيباً، أبوه كان . أخوة لأربعة الأصغر
 كبير أثر وسماتها الشخصية مجال في ألبورت لإسهامات وكان هارفارد، جامعة من ٢٢٩١ عام في النفس علم في الدكتوراه شهادة
 الشخصية، لوصف السمة باستعمال الشخصية في والدراسات الابحاث بأجراء القيام في النفس وعلماء الباحثين من الكثير حث في
 ماسوشوستـسفي  كـامبردج  في توفي . للشخصية الأساسية الإبعاد إلى للوصول( sisiyianA rotcaF )عامليال التحليل واستعمال
  .(٤٨١ص ،٣١٠٢ والخالدي، الدفاعي،. )٧٦٩١
 مـتحفظ،  ودود، منطلق، : قبيل من صفات تحتها يندرج والتي معين، فرد شخصية لوصف نستخدمها صفات هي : (السمات))**(
 فـرد  شخصية عن اولية انطباعات لتكوين عديدة، مواقف في تفيدنا موجزة أوصافاً المصطلحات هذه وتعد . إلخ .. كريم عدائي،
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 من سمات، وتعتمد هذه النظرية لفرد لدى اا مميع هي عبارة عن جرهفالشخصيةفي نظ. الرئيسية للشخصية
فالشخصية  ... متشابه الواقف يسلك سلوكاً متشابهاً في المحد الشخصية، أي أن الشخص الوااتعلى فكرة ثب
 من السمات التي يظهرها الفرد من خلال سلوكه، ديد يمكن وصفها بدلالة العيةلنظرالإنسانية حسب هذه ا
 السلوك في دائمة تفسر الظواهر التيفالسمات هي ال.  عقلي لا يلاحظ مباشرةفتراض انهاوالسمة توصف بأ
لتمييز  متعددة من حياته وإمكانية ااقف ما يوجهه من مواء التنبؤ بما سيكون عليه سلوك الفرد إزنفضلاً ع
 إلى السمات كعناصر ورت ينظر جوردن ألبإذ، (٣٨١، ص٣١٠٢ والخالدي، الدفاعي،. )آخربين شخص و
وتؤدي السمة .  للشخصية، فهو ينظر للسمة بوصفها استعداداً مسبقاً للاستجابة على نحو خاص ساسيةبنائية أ
ظيفياً، وتستحضر العديد من أشكال  وة من التنبيهات المتعادلد لأنها تصف العدي،إلى اتساق في الاستجابة
على درجة كما صنف ألبورت السمات اعتمادا  ً، (٦٠١، ص٠١٠٢برفين، . )بيري والتعكيفي التوكالسل
  : هي إلى ثلاث أنواع يه عللسيطرةتحديدها لسلوكه وا
 بحيث إنها تمس كل جانبمن كبير بشكل مؤثرة ومة عااملةهي سمات ش: (الرئيسية) الأصلية السمات -١
 .إلخ .. لكرم اة، مثل الشجاعلالها من خيعرف تسيطر على الفرد وسلوكه ويثبح... جوانب حياة الفرد 
 لدى كل شخص لكن بعدد قليل بين الخمسة موجودةهي أقل عمومية وشمولية، وهي :  المركزيةالسمات -٢
 . والعشرة للفرد في المعدل حسب مايذهب اليه البورت 
 بوضوح أقل وبتكرار أقل من الأنواع وتظهر  أنواع السمات أهمية وعموميةقلوهي أ:  الثانويةالسمات -٣
، ٣٨٩١شلتز، . ) إلا صديق قريب جدا  ً من الفرداالأخرى، وهي نادراً ما تظهر بحيث لايلاحظه
  (٠٥٢-٩٤٢ص
  :  إلى نوعين هماا صنف البورت السمات بحسب عموميتها وفرديتهكما 
وهي سمات حقيقية يتملكها الفرد، وهي ليست افتراضية يتم التوصل إليها من :  او فرديةةصا خسمات -١
 سلوك شكل هي استعدادات شخصية تظهر على نماخلال المتوسطات أو درجة شيوعها لدى الفراد، وإ
 .  به الفرد عن غيره ميزفريد يت
 متعددة لكنها توجد رات حضايف بين عدد كبير من الأفراد وئعةهي سمات شا:  عامة مشتركةسمات -٢
 فيها كمياً وليس نوعياً، وهي سمات افتراضية قابلة للقياس من خلال ارقبدرجات متفاوتة بينهم، لأن الف
  .(١٣-٠٣ص، ٢٠٠٢خليل، . ) النفسياء على نوع خاص من البندل تي أو الحقيقية التدية الفرتالسما
ببناء الحاجات الداخلية من ( الأنا) من خلال قيام رأيه وحسب ان اتساق الذات يتحقق ت ألبورويرى
 لا مجمل فهمه لذاته أو قد يتجاهل أثر أي تجربة تشوش أو فيالواقع الخارجي وقد ينجح الفرد بتثبيت تجاربه 
.  تسبب نزاعاً بعد ذلكلا لها بحيث اكه أو قد يسيء تفسير تجربة ما أو يغير من إدرمسبقةتقوي أفكاره ال
   .(٥٦، ص٥٠٠٢العبيدي، )
                                                                                                                                                               
 فـي  معه تفاعلنا أو متنوعة، مواقف عدة في قابلناه ما سلوكشخص لفهم أو معين، شخص عن معلوماتنا لنزيد أو مرة، لأول نقابله
  .(٥٠١ص ،٠١٠٢ برفين، . )العالم أنحاء مختلف عبر الافراد بين شائعاً الأمر هذا ويعد ... بعينه موقف
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 : *()(٧٨٩١-٢٠٩١ sregoR lraCكارل روجرز  )نظرية -٣
 التي يدرك بها الفرد خبرات الذات، لطرق الذات وعلى اء في نظريته للشخصية على بناجرز روركز
، ويقيم روجرز (٠٤-٩٣، ص٠١٠٢برفين، . ) اهتمامه ومحور وصفه للشخصيةمركز" الذات " إذ أصبحت 
 الظاهري ودافع تحقيق الذات مجال في الشخصية على المكونات التي تتمثل في كل من الذات والريتهنظ
 مع الناس اص الذات خلال تفاعلات الشخص مع بيئته وبشكل خفتنمو. الإيجابي لاعتباروالحاجة إلى ا
، وهذه التفاعلات (٦٨، ص٨٨٩١ الح،ص. ) والأخوة، والاخوات، والأقاربين،كالوالد: المهمين في حياته
 لديه، أي ان خبرته بالواقع تبنى النامي لذات مفهوم اسببدورها تتأثر بالذات النامية فيدرك الشخص عالمه ح
ويعمل الفرد ...  يميل إلى أن يسلك بأسلوب متناسق مع هذا المفهوم ه نفسه وهو بدورنمفهومه ععلى أساس 
 كنويم.  نتيجة التفاعل الاجتماعيالآخرين عن ذاته من خلال إدراكه لأفعال مفهومه أو تعديل ةعلى تقوي
فالشخص . وم الذات والواقع بين مفهتنافرالحكم على الشخص لو كان سوياً أو غير سوياً من خلال التطابق وال
ونجد أن مفهوم الذات الواقعي يمكن الفرد من أن يدرك .  مع الواقعومتطابق متناسق ذاته يكون مفهوم لسويا
 لديه القدرة ن على صلة وثيقة بالواقع، كما أقى في إمكانه أن يبكون لذلك يته، بخبراترف وأن يعقعيةبيئته بوا
 ضاًأما إذا كان مفهوم الذات لدى الفرد متناق.  من الصعوبةدرالبيئية بأقل ق تغيراتعلى التكيف الجيد مع الم
.  إلى تشويه الواقعذلكويؤدي . قبولها تطيع نفسه التي لايسجوانب الواقع بإنكار أحد وهمع الواقع، فنجده يش
   .(٧٦١، ص٣١٠٢ والخالدي، فاعي،الد)
 وأن م، أفعالهم بفكرتهم عن ذاتهح توضانية الإنس لتحقيق احتياجاتهماس النافح روجرز عندما يكويذكر
 يعطي مصدراً لإرضاء هذه الحاجات حيث عبر روجرز عن هذه الوحدة الداخلية الذاتموقف الاتساق مع 
 حاجة لىع..  مع صورة الذات وركز روجرز تتسق بقوله إن أغلب طرق السلوك التي يتبناها الفرد هي ما
، ويقصد بالتطابق عدم وجود (٤٦، ص٥٠٠٢العبيدي، . ) للصحة النفسيةشرط كونه التكامليالإنسان للتطابق 
 يقود إلى ترميز الذات بين التطابقف.  الذات الواقعية والذات المثالية والخبرة، أو بينمدركة الالذاتصراع بين 
 ى مشوه يؤدي إلقيقغير د يقود إلى ترميز انهدقيق للخبرات والنمو الإيجابي، أما التنافر بين الخبرة والذات ف
 بين المجال الظواهري للشخص والواقع الخارجي، اً عدم التطابق أيضثضعف التوافق النفسي، كلك قد يحد
 هي عدم التطابق بين الذات بمفهومها المدرك خطورة أشد الحالات لكنفيؤدي هذا ايضاً إلى عدم التوافق، 
 الفرد بأنه مهدد وغير آمن، الأمر الذي يدفعه إلى الاستعانة  وهذا يؤدي إلى شعورية،والكائن بخبراته الحقيق
، واتصافه بالتزمت والصرامة، وحيث يحدث تطابق صادق (والإنكارالتشويه )بميكانيزمات دفاعية في سلوكه 
 متوافقاً ويؤدي وظائفه خصبين الصور الرمزية للخبرات التي تكون الذات وخبرات الكائن الحقيقية يكون الش
 بالتهديد أو شعور البدون ا ويتقبل خبراته كلهالواقعية، سوي ومريح، كما أن تفكيره يتسم بكل بشتلفةخالم
 هو الغاية المستهدفة ة المتكامل الوظائف النفسيالشخص، وأن (٤٧١، ص٣١٠٢الدفاعي، والخالدي، . )القلق
                                                        
 المتحدة بالولايات شيكاغو في ولد . البارزين الإنساني النفس علم رواد أحد هو : (٧٨٩١-٢٠٩١ sregoR lraC روجرز كارل))*(
 لدراسة انتقل ثم اللاهوتية، الاتحاد كلية في بالحضور فبدأ الأمر، بداية في دينياً اتجاهه وكان . مدنياً مهندساً ابوه وكان الأمريكية،
 إعداد معهد في مساعد كأستاذ عين ،١٣٩١ عام الفلسفة في الدكتوراه شهادة على وحصل كولومبيا، جامعة في السريري النفس علم
 ورئيـساً  ،(٦٤٩١-٥٤٩١ )للفترة التطبيقي النفس لعلم الامريكية للرابطة رئيساً روجرز وأنتخب كولمبيا، لجامعة التابع المعلمين
( ٧٥٩١-٦٥٩١ )العامين خلال النفسي العلاج لأكاديمية رئيساً وأصبح( ٧٤٩١-٦٤٩١ )عامي خلال النفس لعلم الامريكية للرابطة
  .(٦٦١-٥٦١ص ،٣١٠٢ والخالدي، الدفاعي،. )
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 مجموعة ها الشخص المحقق لذاتوقد تكون لهذ.  روجرزليه ذهب إماللنمو النفسي وللتطور الاجتماعي حسب 
  : يمن الخصائص الاساسية ه
 تصفى وتمر من ها أو تشوه بأي شكل من الأشكال، كلمنع بكل الخبرات فلا تستبعد خبرة أو تالوعي  -أ 
 . إذ لا يستخدم الحيل الدفاعية . خلال الذات
 الخبرة ها لحظة تمر يكون فيفكل.  أو القدرة على العيش باستمتاع متكامل في كل لحظة من حياته الميل  - ب 
 . ديدة عذبة وجن الأقل لها الإمكانية أن تكوىالتي يمكن أن تجلبها ممتعة وجديدة أو عل
 كليا ابشعور المرء باستجابات بدلا من ان يكون منقاد " وجرز الشخص بنفسه ويعني حسب رأي روثوق  -ج 
 . "قلية  العالاحكام أو حتى بية أو بالأعراف الاجتماعخرينبأحكام الآ
 لكي يكونوا بون أتجاه يرغأي في حرك التون بالحرية فالأشخاص المحققون لذواتهم يستطيعالشعور  -د 
  . جبرون، وغير مسوقين في طريق واحدفهم لايشعرون بانهم م... أنفسهم 
  : السابقةالدراسات
 (  ببعض آليات الدفاعلاقتها واتساق الذات وعالتعصب(: )٥٠٠٢) العبيدي دراسة -١
( ني انسا-علمي) الصباحية وللتخصصين لدراسة جامعة بغداد ل-  تربية كلية الفي هذه الدراسة اجريت
  . النفس التربوي لم في عاه درجة الدكتورلنيل. ٥٠٠٢
  :الآتي ة الدراسهدفت:  الدراسةأهداف
  . مقياس للتعصببناء -
  . الجامعةلبة التعصب لدى طقياس -
  . على وفق متغير الجنسعصب في التوق على الفرالتعرف -
  . مقياس لاتساق الذاتبناء -
  . اتساق الذات لدى طلبة الجامعةقياس -
  . الجنسر على الفروق في اتساق الذات على وفق متغيالتعرف -
  . الدفاعلأليات اختبار بناء -
  . التعصب واليات الدفاعن الفروق بيتعرف -
  . الدفاعاليات الفروق بين اتساق الذات وتعرف -
  . طلبة الجامعةدى لذاتطبيعة العلاقة بين التعصب واتساق ال تعرف -
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  . الذات وكل آلية من اليات الدفاع العلاقة بين كل من التعصب واتساقعة على طبيالتعرف -
  : ث البحعينة
طالب وطالبة جامعية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ذات ( ٠٠٣ )هاوبلغت بحثعينة حثة الباحددت
 ،طالبة من الاناث( ٠٥١) الذكور، ونطالباً م( ٠٥١) فعلى وفق متغير الجنس تم اختيار اوي،التوزيع المتس
طالباً وطالبة ( ٠٥١) ويةطالباً وطالبة من الاختصاصات العلم( ٠٥١) تم اختيار لتخصصوعلى وفق متغير ا
  .من الاختصاصات الانسانية
  :  البحثادوات
( ٢٣)فقرة، ومقياس لاتساق الذات وتكون من ( ٩٤) للتعصب وتكون من اس ببناء مقيحثة الباقامت
  . لإجابةاسئلة مع اختيارات ثلاث ل( ٥) وتكون من دفاعفقرة، واختبار آليات ال
  : الاحصائية الوسائل
 دلالة الفرق لاختبار وذلك: )elpmaS tnepedtnI owT tset -T( قلتين التائي لعينتين مستالاختبار -
 لمقياسي التعصب واتساق الذات، وكذلك قرات العليا والدنيا عند حساب معامل تمييز الفةلمجموعبين ا
  .كورين الجنس للمقياسين المذمتغير وفق لفروق على ارفللتع
 العلاقة بين كل فقرة من لإيجاد: )tneiciffeoC noitalerroC nosraeP( بيرسون تباط ارمعامل -
 لاستخراج الثبات بطريقة إعادة الاختبار والتجزئة لكفقرات المقياس مع الدرجة الكلية لكل مقياس، وكذ
   .النصفية
 إذ بعد أن للاختبار، الثبات ير لتقدوذلك: )alumroF nworB namraepS( سبيرمان براون معادلة -
 الاختبار نصف الذات لتقدير اتساق الى مقياس سبةالن نصفي الاختبار بين بالارتباطحسب معامل 
  .ولتقديره للاختبار كله تعدل العلاقة بالمعادلة المذكورة 
 التعصب سوقد تم استعماله لقيا: )esaC elpmaS enO tset -T( التائي لعينة واحدة الاختبار -
  . عينة البحث رادواتساق الذات لدى اف
  .  الثبات لقياس التعصببوقد تم استعمالها لحسا: )alumroF aflA hcabnorC( الفا كرونباخ معادلة -
 دلالة الفروق في ة أستعمل لمعرفوقد: )esaC elpmaS enO erauqS-ihC( كاي لعينة واحدة مربع -
 على فاع في آليات الدوق فقرات مقاييس البحث الثلاثة، وكذلك معرفة الفرةآراء المحكمين في صلاحي
  .تالذا واتساق صبوفق متغير التع
 البحث تغيرات العلاقة بين ماستعمللإيجادوقد : )noitalerroC elpitluM( المتعدد الارتباط معامل -
  .الثلاث
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  : نتائج البحث الآتي واسفرت:  البحثنتائج
  . كانوا من ذوي التعصب العالي، وأن الذكور لا يختلفون عن الإناث في التعصبامعة طلاب الجأن -
 من اتساق الذات، وأن الذكور لا يختلفون عن الإناث في عالية رجة طلاّب الجامعة كانوا يتصفون بدأن -
  . الذاتيتساقهما
إذ إن . منخفض العالي والات اتساق الذذوي راد آلية الإسقاط الدفاعية بين الأفستخدام فرق في ايوجد -
  .المنخفض ذوي أتساق الذات فرادسقاط من الأالإفراد ذوي اتساق الذات العالي أكثر استخداماً لآلية الإ
  .ض بين الأفراد ذوي اتساق الذات العال والمنخفالتعويض آلية ستخدام يوجد فروق في الا -
  . علاقة ارتباطية عكسية بين التعصب واتساق الذاتتوجد -
  .غير دالة إحصائياً( فاع واتساق الذات، وآليات الدلتعصب،ا) الثلاثالبحث غيرات العلاقة بين متأن -
   الثالثالفصل
   البحثإجراءات
 وإجراءات بناء الأداة وتطبيقها على عينة ناته، هذا الفصل، تحديد مجتمع البحث الأصلي، وعي يتضمن
  -:خدمة في تحليل النتائج وكما يأتي المستائيةالبحث، والوسائل الإحص
  :  البحث تمع مجتحديد
والتي ينبغي تحديدها .  الباحثة بدراستهاتقوم البحث، مفردات الظاهرة جميعها التي بمجتمع نعني
-٧٢١، ص٣١٠٢الجبوري، . ) له ودراسته دراسة وافيةالداخليةتحديدا واضحا ودقيقا، ومعرفة العناصر 
  : في حدود البحث وهم كما يأتيالمشخصة  لكليات بطلبة اوتمثّل( ٨٢١
  . الجميلة لفنون في كلية اعةالرابو ولى الأ السنةطلبة -١
  .  وكلية الصيدلةن الرابعة في كلية القانوالسنة طلبة -٢
طالب، بواقع ( ٧٥٩)، (٦١٠٢-٥١٠٢) الكليات الثلاث للعام الدراسي جلات سحسب بلغ عددهم وقد
:  حيث ضم قسمام، الأقسوحسب وزعونفقد كان طلبة كلية الفنون الجميلة م. إناث( ١٠٥) وذكور،( ٦٥٤)
( ٥٥)طالباً بواقع ( ٦٣١)إناث؛ الفنون التشكيلية ( ٢٢١)ذكور و( ٧٦)طالباً بواقع ( ٩٨١ )فنيةالتربية ال
( ٤٦ )*()التصميم ،إناث( ٦٣)و ذكور،( ٦٨)طالباً، بواقع ( ٢٢١)إناث؛ الفنون المسرحية ( ١٨)ذكور، و 
طالب بواقع ( ١٠٣) عددهم انأما مجموع طلبة كلية القانون فك. إناث( ٨٣)ذكور، و( ٦٢)طالباً، بواقع 
                                                        
 ( .والثالثة والثانية، الأولى، )فقط مراحل ثلاث يضم حديثاً، مفتوح قسم التصميم قسم )*(
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ذكور، ( ٤٤)طالباً، بواقع ( ٥٤١)في حين بلغ عدد طلبة كلية الصيدلة . إناث( ٣٢١)وذكور، ( ٨٧١)
 (.١)وكما مبين في الجدول . إناث ( ١٠١)و
 على وفق متغيرات التخصص زعونمو( الصيدلة القانون، ،الفنون)جتمع البحث من طلبة  ميبين:(١ )جدول
  . والجنس يةالعلمي والسنة الدراس
 المجموع الرابع الأول المراحل
   الكلية        
 أناث ذكور  الكليالمجموع أناث ذكور  الكليالمجموع أناث ذكور  الجنس 
 المجموع
 يالكل
 ٩٨١ ٢٢١ ٧٦ ٤٥ ٧٣ ٧١ ٥٣١ ٥٨ ٠٥ فنية الالتربية
 ٦٣١ ١٨ ٥٥ ١٤ ٠٢ ١٢ ٥٩ ١٦ ٤٣  التشكيليةالفنون
 ٢٢١ ٦٣ ٦٨ ٦٤ ١١ ٥٣ ٦٧ ٥٢ ١٥ المسرحية الفنون
نون
الف
ميلة
 الج
/ 
 ٤٦ ٨٣ ٦٢ ـــ ـــ ـــ ٤٦ ٨٣ ٦٢ التصميم قسم
 ١٠٣ ٣٢١ ٨٧١ ١٠٣ ٣٢١ ٨٧١    القانون
 ٥٤١ ١٠١ ٤٤ ٥٤١ ١٠١ ٤٤    الصيدلة
 ٧٥٩ ١٠٥ ٦٥٤ ٧٨٥ ٢٩٢ ٥٩٢ ٠٧٣ ٩٠٢ ١٦١ المجموع
  
   : البحث عينة
 دراسته مراد العينة والتي هي جزء من المجتمع الاختيار من الخطوات المهمة في إجراءات البحوث 
 صورة صادقة ن ويمكن أن يكوالاختيار، أي تميز في ناك بطريقة معينة، بحيث لا يكون هاختيارهايتم 
 هذا، فقد تطلب ( الذاتاتساق) لقيام الباحثة ببناء مقياسونظراً ،(٨٣١ص، ٦٠٠٢القيم، . )للمجتمع الذي تمثله
  . الأصلي سيأتي الحديث عنها في الإجراءات اللاحقة حث من مجتمع البتانسحب عين
   :قياس بناء المخطوات
  .*() الاوللفصل في االيه مشار كما:  إتساق الذات تعريف -١
 .**()اً ايضل ذكر في الفصل الاوكما:  تعريف إتساق الذات تحليل -٢
 
 :  فقرات المقياس صياغة -٣
 بشكلها الأولي ياغتهاوتهيئة الفقرات اللازمة لها وص(  الذاتاتساق) تحديد مجالات مفهوم لغرض
 والمراجع المرتبطة بهذا  ذلك الرجوع إلى المصادراستلزم. اس أساسية من خطوات بناء المقيوةبوصفها خط
(. ٥٤٩١)عام ( ykceL ttocserP-برسكوت ليكي  )ـ الذات لاتساقحيث تبنت الباحثة نظرية . المفهوم
                                                        
  .٥ص )*(
 .٥ص )**(
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تم تحديد أربع مجالات .  النظري للبحثالإطار مع واتساقاوتحليل محتواه، (  الذاتاتساق)وبعد تحديد تعريف 
  : الآتيلقياس هذا المفهوم وهي ك
 مع تفاعله به الفرد عن نفسه في رهو ما يشع:  (rehto htiw pihsnoitaleR ن بالآخريالعلاقة)مجال : أولا
  . الآخرين
 عليها واعتماده بنفسه ته عن الآخرين متمثلا بثقواستقلالههو تميز الفرد : (ytivisulcxE التفرد)مجال : ثانيا
  . الحلول المناسبة لها وابتكار شكلاتفي مواجهة الم
 مما ينبغي أن يبذل من جهد ومثابرة في إنجاز المهمات بدقة لفردهو موقف ا: (boj ehT العمل)مجال : ثالثا
  . وأمانة وإتقان 
 من العلم والخبرات الجديدة وما ينبغي فردهو موقف ال: (egdelwonk niaG فة المعركسب)مجال : رابعا
  . جديد من المعلومات و همامن سعي للحصول على كل 
فقرة تغطي مكونات هذه المجالات، وبواقع ( ٧٦)تم صياغة .  وتعريفها  وبعد تحديد المجالات الأربعة
فقرة ( ٥١) ومل،فقرة لمجال الع( ٥١)فقرة لمجال التفرد، و( ٦١)وفقرة لمجال العلاقة بالآخرين، ( ١٢)
 إلى الاستجابة بشكل لمستجيب المقياس، وتخفيف نزعة اعلى ع صفة التنوولإضفاء. لمجال كسب المعرفة 
إذ ( ٠٤، ص٦٨٩١ذرب، ) سلبياً، ر إيجابياً والبعض الآخا بعضهونآلي، روعي في صياغة الفقرات أن يك
 مبين كما.فقرة ( ٢٣) السلبي الاتجاهفقرة، وعدد الفقرات ذات ( ٥٣ )ابي الإيجالاتجاه عدد الفقرات ذات كان
  ( .٢)في الجدول 
  مقياس وفقرات كل منها  عدد مجالات اليبين:(٢ )الجدول
 المجموع  _الفقرات  +الفقرات المجال
 ١٢ ٠١   ١١   بالآخرين العلاقة
 ٦١ ٨ ٨ التفرد
 ٥١ ٧ ٨ العمل
 ٥١ ٧ ٨  المعرفةكسب
 ٧٦ ٢٣ ٥٣ المجموع
 :  من الصدق المنطقي لفقرات المقياس التحقق -٤
 مجموعة من على ،*() بعرضه بصورته الأولية باحثة صلاحية كل فقرة في المقياس، قامت اللبيان
 كل مجال منها، واتجاه فقراته سلبية يف تعرمعبمجالاته الأربعة .  في هذا المجالالمتخصصين **() المحكمين
وبعد ان . (رحالتعديل المقت)، (تصلحلا )، (تصلح: ) الأتيةالبدائل قرة كل فأماموقد وضع . كانت أم إيجابية
 استمارات في استجاباتهم قامت الباحثة بتفريغ ياس، آرائهم وملاحظاتهم على فقرات المقحكمونأبدى الم
فقرة  إذ،  ( ١١)وفي ضوء ذلك تم استبعاد .  لأتفاق المحكمين على كل فقرةويةمئخاصة واستخرجت النسبة ال
فقرات من مجال العلاقة بالآخرين، وهي ( ٧) حذف تم إذ ، %(٦،٤٨) من اقل من يها علالأتفاق نسبة نتكا
                                                        
 ( .١ )ملحق ينظر )*(
 ( .٢ )ملحق ينظر )**(
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فقرة من مجال التفرد، وهي ( ٢)، وحذفت (١ )الفقرة عديلوتم ت( ٤، ٦، ٩، ١١، ٥١، ٧١، ١٢ )قراتالف
، ٨، ٥١ )الفقرات وتم تعديل عمل،من مجال ال( ١) الفقرة حذفت كما، (٤، ١١ )تين، وتم تعديل الفقر(٨، ٢١)
  . مجال كسب المعرفةمن( ١، ٦، ١١، ٣١) الفقرات ديلوتع( ٧) الفقرة حذفت كما ،هذا المجال من ( ٢
 المجال الذي تنتمي إليه ذكر مجتمعة دون صورةفقرة، وكتب ب( ٦٥) يتكون من قياس وهكذا أصبح الم
فقرة ( ٣٣) الإيجابي الاتجاه الفقرات ذات دحيث أصبح عد.   للفقراتج تسلسل مزدواحثةالفقرة بحيث أعطت الب
، ١٤، ٧٣، ٦٣، ٥٣، ٤٣، ٩٢، ٨٢، ٧٢ ،٦٢، ٤٢، ١٢، ٩١، ٨١، ٦١، ٣١، ١١، ٠١، ٨، ٥، ٣، ٢)وهي 
 رة،فق( ٣٢) السلبي بلغت الاتجاه ذات لفقرات، وا(٦٥، ٥٥، ٤٥، ٣٥، ٥٢، ١٥، ٠٥، ٩٤، ٧٤، ٥٤، ٤٤، ٢٤
، ٣٤، ٠٤، ٩٣، ٨٣، ٣٣، ٢٣، ١٣، ٠٣، ٥٢، ٣٢، ٢٢، ٠٢، ٧١، ٥١، ٤١، ٢١، ٩، ٧، ٦، ٤، ١ )يوه
 الإجابة وهي الفقرات موضوعية لكشف أتجاهها س بعد عكمكررةفقرات ( ٤)وبعد ذلك تم إضافة (. ٨٤، ٦٤
. إيجابي اتجاهذات ( ٠٦) سلبي، والفقرة اتجاهذات ( ٩٥، ٨٥، ٧٥)، حيث كانت الفقرات (٠٦، ٩٥، ٨٥، ٧٥)
  ( . ٣) مبين في الجدول وكما
   الأصلية والفقرات المكررة لكل مجالراتفق اليبين (٣ )جدول
 المجال ة الفقرة المكرررقم  الفقرات الأصليةأرقام ت
 العمل ٧٥ ٣  -١
 التفرد ٨٥ ٠١  -٢
  بالآخرينالعلاقة ٩٥ ٣١  -٣
  المعرفةكسب ٠٦ ٠٢  -٤
 :  ميزان التقدير وضع -٥
 لبتنطبق علي دائما، تنطبق علي في اغ):  لكل فقرة وكالآتيسي ميزان التقدير الخماثة الباحاستخدمت
  ( . علي ابداتنطبق لا حيان،الاحيان، تنطبق علي في بعض الاحيان، لا تنطبق علي في اغلب الا
 : المقياس ليمات تعوضع -٦
العينة  )بحث التيلغرض تطبيقه على عين(  الذاتاتساق) الصيغة الأولية لأداة كتمل أجل أن تمن
 أكيد واضحة وبسيطة وتم التلمقياس اليمات تعكونفقد حرصت الباحثة على أن ت. ( وعينة البناءالاستطلاعية،
وان الغرض .  سوى الباحثةأحد المفحوص ستكون سرية وسوف لن يطلع عليها استجاباتفيها على ان 
  -: يأتيماوتم مراعاة .  منها هو البحث العلمي فقطلحقيقيا
   .الاسم عدم ذكر   - أ
   .بة ترك أي فقرة بدون إجاعدم -  ب
  .  بصراحة ودقةالإجابة -  ت
 .الفقرات عن كيفية الإجابة عن  تضمنت التعليمات مثالاًكما -  ث
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 :   التجريبي للمقياسالتطبيق -٧
 أفراد عينة فهم من وضوح التعليمات والتأكد لغرض *()س للمقياستطلاعياً الباحثة تطبيقاً إأجرت
 غة من حيث اللالواضحة والكشف عن الفقرات غير ياغتها، صوأسلوب ومدى وضوحها ودقتها ه لفقراتالبحث
 في الإجابة مستغرق وكذلك حساب الوقت الللاستجابة،والمضمون، ومعرفة مدى ملائمة البدائل الموضوعة 
 قسم لأولى طلبة السنة امن **() بطريقة قصدية استطلاعية الباحثة بسحب عينة قامت إذ. اسعن فقرات المقي
 استبعاد أن تم وبعد. إناث( ٨٣)ذكر، و( ٦٢ )اقع بوالبةطالب وط( ٤٦)كلية الفنون الجميلة، بلغت / التصميم 
 عينةأصبحت ال.  غير صالحةاستمارات من الإناث، لكونها استمارات( ٥) وذكور، من الاستمارة( ١)
  ( . ٤ )دول في الجن مبيماك. إناث( ٣٣)ذكور، و( ٥٢)طالب وطالبة بواقع ( ٨٥ )الاستطلاعية
 موزعون على وفق متغيرات التخصص العلمي والسنة الدراسية الاستطلاعية أفراد العينة يبين:(٤ )جدول
  والجنس
 الأول المراحل
  الكلية
  الكليالمجموع أناث ذكور الجنس
    ٨٥ ٣٣ ٥٢ التصميم  الجميلةالفنون
 موافق اللخميس اوممن قبل الباحثة ي(  الذاتاتساق )لأداة الاستطلاعي ق التطبيجرى حيث
 وكانت نتيجة ،(صباحاً/ ٠٠,١١ )الساعة.  بابلمعةجا/ كلية الفنون الجميلة/ يم التصممفي قس( ٦١٠٢/٢/٥٢)
 وأن الوقت الجنسين،هذا التطبيق، إنه لم تؤشر أي صعوبة في فهم المستجيب لفقرات المقياس وتعليماته لكلا 
 للوقت اللازم للإجابة ني حساب المتوسط الزموتم. دقيقة( ٥١- ٧) للإجابة قد تراوح ما بينستغرقالم
  : وكالآتي
  =   الحسابي للزمن المتوسط
   دقيقة ١١               = 
 وتعليماته كفايتها في تأدية الغرض الذي وضعت من أجله، وهكذا قياس المقرات أثبتت فوبذلك
   .المقياسأصبح جاهزا تطبيقه على أفراد عينة بناء 
  
                                                        
 (٣ )ملحق )*(
 هذه وفي الأصل، المجتمع تمثل إنها منه إعتقادا معينة وحدات من تكون أن فيها الباحث يتعمد التي العينة هي: القصدية العينة )**(
 يمكن التي النتائج الى .. أقرب نتائج تعطي وهذه للمجتمع تمثيلية إحصائيا ومزايا بخصائص تتميز محددة مناطق يختار قد الحالة
 ( .٦٩١ص ،٢٠٠٢ صابر،. )كله المجتمع بمسح الباحث أليها يصل أن
 
  ٥١ + ٧
 ٢
   طالبأسرعزمن  + ب أبطا طالزمن
 ٢
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 : النهائي للمقياس التطبيق -٨
 القوة لحساب  ،البناء ينة على عيقه من صلاحية المقياس تجريبياً قامت الباحثة بتطبحقق التلغرض 
 بنسبة ،*()(الطبقية العشوائية) بالطريقة البناءتم سحب عينة . وثباته صدقه ستخراج لفقراته كذلك لاتمييزيةال
 من المجتمع، وكذلك الطلبة خريجي المهني، ومعهد الفنون الاستطلاعية العينة استبعاد، وبعد %(٠٥)
 فأصبح ية الرسملقوائموبنسب تتفق مع أعداد الطلبة في كل الكليات ومن خلال ا. الجميلة، ودار المعلمين
 فقد بلغ مجموع طلبة قسم التربية ،إناث( ٣٠٢)ذكور، و( ١٩١)طالب وطالبة، بواقع ( ٤٩٣)مجموع العينة 
( ١٢)بواقع ( ٣٥)إناث، وبلغ مجموع طلبة قسم الفنون التشكيلية ( ٥٤)ذكور، و( ٣٢)بواقع ، (٨٦)الفنية 
إناث، أما ( ٣١)ذكور، و( ٦٣)بواقع ( ٩٤)إناث، وبلغ مجموع طلبة قسم الفنون المسرحية ( ٢٣)ذكور، و
 دلة الصييةل طلبة كوعإناث، وبلغ مجم( ٢٦)ذكور، و( ٩٨)بواقع ( ١٥١)مجموع طلبة كلية القانون فكان 
  ( . ٥) مبين في الجدول كماإناث، ( ١٥)ذكور، و( ٢٢)بواقع ( ٣٧)
 على وفق متغيرات موزعون(  والقانون، والصيدلةالفنون، لبةط) عينة بناء المقياس من يبين:(٥ )جدول
   العلمي والسنة الدراسية والجنسصصالتخ
 المجموع الرابع الأول المراحل
  الجنس
 أناث ذكور الكلية
 المجموع
 أناث ذكور الكلي
 المجموع
 أناث ذكور الكلي
 المجموع
 الكلي
 ٨٦ ٥٤ ٣٢ ٣٢ ٦١ ٧ ٥٤ ٩٢ ٦١  الفنيةالتربية
 ٣٥ ٢٣ ١٢ ١٢ ٠١ ١١ ٢٣ ٢٢ ٠١ شكيلية التالفنون
نون
الف
ميلة
 الج
/ 
 قسم
 ٩٤ ٣١ ٦٣ ١٢ ٥ ٦١ ٨٢ ٨ ٠٢  المسرحيةالفنون
 ١٥١ ٢٦ ٩٨ ١٥١ ٢٦ ٩٨    القانون
 ٣٧ ١٥ ٢٢ ٣٧ ١٥ ٢٢    الصيدلة
 ٤٩٣ ٣٠٢ ١٩١ ٢٩٢ ٤٤١ ٥٤١ ٥٠١ ٩٥ ٦٤ المجموع
  
الأحد ) أفراد عينة البناء خلال الفترة من على قبل الباحثة من المقياس طبيق تجرى وقد
  ( .٦١٠٢/٣/٠١ لخميس ولغاية ا- ٦١٠٢/٢/٨٢
  :  تصحيح المقياس -٩
 وتصحيح ، الأجابة عليهال اكتمالعدماستمارات ( ٠١) استبعاد تم فحص إستمارات الإجابة بعد
 الباحثة لهذ أعدته*( )مثقب تصحيح مفتاح بأستخدام وذلك ستمارةأ( ٤٨٣) البالغة الصالحةالاستمارات 
( ١-٢-٣-٤- ٥)، والاوزان (السلبي )تجاهللفقرة ذات الا( ٥- ٤-٣- ٢-١)الغرض، وقد أعطيت الاوزان 
                                                        
 عشوائية عينة طبقة كل من يسحب بأن اختيارها ويتم وطبقاته طوائفه بجميع المجتمع تمثل عينة هي : العشوائية الطبقية العينة )*(
. حجمها مع تتناسب بأعداد المجتمع طبقات فيها تمثل التي العشوائية العينة هي ... العينة هذه فتكون الطبقة حجم مع حجمها يتناسب
 ( .٢٦١ص ،٠٠٠٢ إبراهيم،)
 .(٤ )رقم ملحق )*(
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 برنامج وفق على ئية إلى المعالجات الإحصاوإخضاعها البيانات تفريغ م تعدهاب( الإيجابي )تجاه الاتللفقرة ذا
  : الخطوات الاتيةمتبعة( ٢٢) إصدار **()(ssps) للعلوم الاجتماعية الإحصائية يبةالحق
   :الاستجابة ية موضوع- أ
  - : تية الإجراءات الآاتخاذ تم العينة أفراد استجابة وعية الكشف عن موضلغرض و
   .استمارة كل يللفقرات المتشابه ف( كررةالأصلية والم) الفرق بين الدرجتين استخراج: أولاً
  .  الفروق المطلقة بين هذه الدرجات لكل فرد من أفراد العينة استخراج: ثانياً
  .ميع هذه الفروق المطلقة  لمجاري المعياوالانحراف الوسط الحسابي استخراج: ثالثاً
 التي تقبل عندها أو من دونها ة لغرض إيجاد الدرجة المحكيالمعياري والانحرافجمع الوسط الحسابي : رابعاً
 ظهر أن ات الإجراءيق تطبوبعد، (٧٧، ص٠٠٠٢أحمد، وآخرون،  . )ة من أفراد العينرد أي فإجابات
  ( .٨١٥٤٧٧،١)و ( ٨٨٤٠٣٠،٤) وعلى التوالي ي المعياروالانحراف الحسابي لمتوسطقيم ا
 تمدرجة، و( ٥٠٨،٥ )الاستمارة وعند جمعها بلغت الدرجة المحكية التي تقبل عندها أو من دونها 
 إذ ومقارنتها مع الدرجة المحكية الاستجابة موضوعية إلى أهملت أيضاً عند خضوعها استمارة( ٦٥ )ستبعادأ
 صالحة استمارة( ٨٢٣ )الاستمارات المحكية وبهذا أصبح عدد رجةمن الد كبركانت الفروق المطلقة عندها أ
  .لأغراض التحليل 
  : المقياس لبيانات التحليل الاحصائي نتائج - ٠١
  : بثلاث أساليب هيتم: التجريبي الصدق -  أ
  : المقارنة الطرفية وكلآتيبطريقة:  صدق التمييز- أولاً
 .  درجةدنى أعلى درجة إلى أن التي حصل عليها المختبرين في كل فقرة ترتيباً تنازلياً مرجات الدترتيب -١
 ب رة والدنيا والمقدلعليا المجموعتين ان الترتيب للدرجات لتكويأسفل أعلى ومن ***()%(٧٢) نسبة نأخذ  -٢
 . والدنيا العلياطالب وطالبة لكلا المجموعتين ( ٩٨)
  . دنيا لدرجات المجموعتين العليا والارية المعيوالانحرافات قيم الاوساط الحسابية استخراج -٣
 دد بالعوالمتساويةللعينات المستقلة ( tset-T) التائي الاختبار باستعمال أن حللت فقرات المقياس وبعد 
المحسوبة القوة ( T )ة المجموعتين الطرفيتين لكل فقرة على حدة إذ تمثل قيموسطي الفروق بين لاختبار
لها (  الذاتاتساقمقياس ) التحليل ان معظم فقرات نتائج جاءت كذا وهمجموعتين بين أفراد الرةالتمييزية للفق
تحت ( ٠٠٠،٢ )ةالمحسوبة مع قيمتها الجدولية البالغ( T)ين الأفراد من خلال مقارنة قيمة قوة تمييزية دالة ب
                                                        
 الى وتحويلها( gnidoC )البيانات ترميز خلال من وذلك الاحصائية، التحليلات لإجراء استخداماً الأكثر البرنامج هو:  (ssps) )**(
 ،الطلافحـة ) . الاحـصائي  التحليـل  لعملية وتجهيزها معها، التعامل ويسهل الحاسوب الى ادخالها يسهل حتى حروف أو، أرقام
 (٣ص،٦٠٠٢
 ناحيـة  من المتطرفتين للمجموعتين المناسب والحجم ناحية من التطرف بين موازنة أفضل تعطي النسبة هذه %( : ٧٢) نسبة)***(
 (٤٧ص ،٢٨٩١ الزوبعي، .)أخرى
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 قيمة، وادنى (٩٣٨،٦٥) قيمة محسوبة بلغت أعلى أن علماً ،(٦٧١) حرية ةوعند درج( ٥٠،٠)مستوى دلالة 
  ( . ١٨٩،٦١)محسوبة قد بلغت 
   : الأتساق الداخلي - ثانياً
 بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي الارتباط معامل يمة هذا الأسلوب على إيجاد قويعتمد   
ولجميع ( بيرسون )ارتباط امل قيمة معباستخراج الباحثة مت قاإذ( ٩٧٢، ص٠٠٠٢ م،علا)تنتمي إليه الفقرة 
ة كانت معنوية من  المحسوبالارتباطحيث أظهرت النتائج ان معظم دلالات معامل ( ٦٥)فقرات المقياس 
البالغة . (٥٠,٠)وتحت مستوى دلالة ( ٨٢٣) الجدولية عند عينة الارتباط بقيمة معامل قارنتهاخلال م
 قيمة( ٥) الجدول بينكما ي. (٢٧١) محسوبة بلغت قيمة واقل ،(٨٩٥) بلغت أعلى قيمة محسوبةإذ( ٣١١,٠)
   .اسللمقي الكلية رجة والدلبين درجة المجا( بيرسون )الارتباط
  المعنويةالدلالة الارتباط قيمة المجالات ت
 معنوي .٧٠٨  بالآخرينالعلاقة ١
 معنوي .٤١٨ التفرد ٢
 معنوي .٥٥٨ العمل ٣
 معنوي .٩٦٨  المعرفةكسب ٤
  
   : العاملي لصدق ا- ثالثاً
 مت في البناء واكثر صدق وثبات في نتائجه قاودة على مقياس يكون أكثر دقة وجللحصول     
ولغرض الوقوف على . *() إلى إجراءات التحليل العامليناء بأفراد عينة البلخاصة بإخضاع البيانات اثةالباح
 العاملي حليل يكون من خلال تحقيق نموذج التناءأهم نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الخاصة بأفراد عينة الب
  :وكالآتي
 بمفاتيح التصحيح الخاصة بها وتفريغ الاستمارات تصحيح استكمال بعد:  الاولية للمقياسلبياناتأعداد ا-١
 باستخدام المعياري والانحراف الوسط الحسابي استخراج من خلالها م معالجتها إحصائياً، والتي تثم ابياناته
 تحليل للها العينة ومصداقيتجم تبين مدى مناسبة حلهوالذي من خلا( ssps )صائيبرنامج التحليل الإح
  ( .٦)العاملي، كما مبين في الجدول 
  
  
                                                        
. العوامل تسمى الفئات من أعداد إلى بينها الإرتباط ومعاملات الأختبارات درجات لتصنيف أحصائية طريقة هو: العاملي التحليل)*(
 أو عقليـة  القدرات تلك كانت سواء القدرات تحليل على يعتمد متقدم إحصائي أسلوب وهو ،(٠٦ص ،٤٨٩١ وفهمي، حطب، أبو)
 والمتغيـرات  الظـواهر  من كبير عدد وتلخيص تصنيف بامكانية ويتميز  .للبيانات رياضية معالجة على قائم حركية، أو سلوكية
 جودة، . )عالياً إرتباطاً بآخرى منها كل ترتبط التي الأساسية المكونات أو المركبة المتغيرات من جديدة مجموعات إلى المترابطة
 ( .٩٥١ص ،٨٠٠٢
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لودج) ٦( نيبي ميق سايقم تارقفل ةيفصولا تايئاصحلإا قاستاءانبلا ةنيع دارفلأ تاذلا   
تارقفلا طاسولااةيباسحلا  تافارحنلاا مجحةنيعلا  
VAR00001 ٤,٢١٩٥ ١,٠٦٦٨٧ ٣٢٨ 
VAR00002 ٣,٨٥٣٧ ١,٠٨٧٨٥ ٣٢٨ 
VAR00003 ٣,٦٧٩٩ ١,٣١٧٢٤ ٣٢٨ 
VAR00004 ٣,٦٦١٦ ١,٣٣١١٦ ٣٢٨ 
VAR00005 ٤,٠٥٧٩ ١,٠٨٠٦٩ ٣٢٨ 
VAR00006 ٣,٧٨٠٥ ١,١٠٦٢٧ ٣٢٨ 
VAR00007 ٣,٤٦٩٥ ١,٣٩٤٢٨ ٣٢٨ 
VAR00008 ٤,٠٢١٣ ١,١٧٤٢٠ ٣٢٨ 
VAR00009 ٣,٦٧٠٧ ١,٣٧٧٤٥ ٣٢٨ 
VAR00010 ٣,٩٨١٧ ١,٠١٠٤٨ ٣٢٨ 
VAR00011 ٤,٠٦٤٠ ١,١٤٣٦٠ ٣٢٨ 
VAR00012 ٤,١٤٠٢ ١,١٥٦٧٥ ٣٢٨ 
VAR00013 ٣,٩٢٩٩ ١,٠٧٤٢٩ ٣٢٨ 
VAR00014 ٣,٨٢٠١ ١,١٢٨٤٣ ٣٢٨ 
VAR00015 ٣,٦٦٧٧ ١,٢٦٩٢٣ ٣٢٨ 
VAR00016 ٣,٩٧٢٦ ١,٢٠٩٩٩ ٣٢٨ 
VAR00017 ٣,٥٦١٠ ١,٥١٩٢٨ ٣٢٨ 
VAR00018 ٣,٥٠٩١ ١,٤١٢٠٢ ٣٢٨ 
VAR00019 ٣,٩٣٢٩ ١,٢٧٦١٣ ٣٢٨ 
VAR00020 ٣,٤٢٠٧ ١,٤٧٩٦٧ ٣٢٨ 
VAR00021 ٤,٣٨٧٢ .٨٨٧٩٥ ٣٢٨ 
VAR00022 ٣,٦٠٠٦ ١,٢٠٩٩٠ ٣٢٨ 
VAR00023 ٣,٥٢٧٤ ١,٣١٥٣٤ ٣٢٨ 
VAR00024 ٣,٨٦٨٩ ١,٢٩١٤٢ ٣٢٨ 
VAR00025 ٣,٤٢٣٨ ١,٣٨١٥٠ ٣٢٨ 
VAR00026 ٤,١٠٦٧ ١,٠٠٩٥٣ ٣٢٨ 
VAR00027 ٣,٩٤٥١ ١,٢٠٥٢٥ ٣٢٨ 
VAR00028 ٤,١٠٣٧ ١,١٢٨٥٥ ٣٢٨ 
VAR00029 ٤,١٧٣٨ ١,٠٢٤٣١ ٣٢٨ 
VAR00030 ٣,٦٤٣٣ ١,٢٠٥٥٧ ٣٢٨ 
VAR00031 ٣,٦٤٣٣ ١,٣٥٦٠٠ ٣٢٨ 
VAR00032 ٤,٠٠٦١ ١,٢٦٣٤٤ ٣٢٨ 
VAR00033 ٤,١٤٦٣ ١,٠٥٩٣٦ ٣٢٨ 
VAR00034 ٣,٩٩٧٠ ١,٠٦٨٠٢ ٣٢٨ 
VAR00035 ٤,٢٨٠٥ ١,٠٩٧٩٥ ٣٢٨ 
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  العينةحجم الانحرافات  الحسابيةالاوساط الفقرات
 ٨٢٣ ٥٧٥٦١,١ ٩٩٧١,٤ 63000RAV
 ٨٢٣ ٨٧٠٠٠,١ ٩٤٠٣,٤ 73000RAV
 ٨٢٣ ١٨٨٤٤,١ ٣٨٦٢,٣ 83000RAV
 ٨٢٣ ٢٤٢٥٣,١ ١٤٣٦,٣ 93000RAV
 ٨٢٣ ١٢٥٨٣,١ ٨٧٣٧,٣ 04000RAV
 ٨٢٣ ٣٦٠٣٨. ٦٤١٤,٤ 14000RAV
 ٨٢٣ ٣٧١٢٠,١ ١١٣١,٤ 24000RAV
 ٨٢٣ ١١٠١٣,١ ٥١٩٥,٣ 34000RAV
 ٨٢٣ ٠٠٥٥٣,١ ٤٢٥٦,٣ 44000RAV
 ٨٢٣ ٤٩٩٠١,١ ٣١٢٠,٤ 54000RAV
 ٨٢٣ ٧٤٢٠١,١ ٨٧٣٧,٣ 64000RAV
 ٨٢٣ ٧٤٧٧٠,١ ٥٦١٢,٤ 74000RAV
 ٨٢٣ ٠٠٨٨٢,١ ٣٦٩٨,٣ 84000RAV
 ٨٢٣ ٠٦٩١١,١ ١٢٤٩,٣ 94000RAV
 ٨٢٣ ٠٩١٤٠,١ ٧٣٥٨,٣ 05000RAV
 ٨٢٣ ٢٨٠٩٢,١ ٧٨٢٧,٣ 15000RAV
 ٨٢٣ ٥٤٢٤٣,١ ٧٥٩٧,٣ 25000RAV
 ٨٢٣ ٧٧٨٩٩. ٥٩١٢,٤ 35000RAV
 ٨٢٣ ٦٣٧٧٩. ٩٨١١,٤ 45000RAV
 ٨٢٣ ٥٥٥٣١,١ ٠٤٦٠,٤ 55000RAV
 ٨٢٣ ٠٧٨٧١,١ ٣٤٥٩,٣ 65000RAV
  
  ( : الذاتاتساق) البينية لفقرات مقياس الارتباطات مصفوفة إيجاد  -٢
 في  بين الفقرات، أي انه يعتمدالارتباط العاملي يقوم أساساً على معاملات تحليل بما ان اسلوب ال
 من عة تحليل مجموعن فضلاً الأخرى، فقرة بالفقرات أي علاقة اسإظهار كل من تلك الفقرات على أس
( ٦٥) للتحليل العاملي حةإذ بلغ عدد الفقرات المرش.  العواملمنقل عدد  أواستخلاص الارتباطمعاملات 
للحصول على مصفوفة ( بيرسون )ارتباط تم معاملتها إحصائياً من خلال قانون معامل للتحليل، مرشحة فقرة
 يها الموجبة فالارتباطات بلغ عدد ارتباط،معامل ( ٠٤٥١)وقد تضمنت المصفوفة على .  البينيةالارتباط
معامل ( ٩٨٣_ ) السالبة الارتباطات عدد غ حين بليف( ٠٤٧,٤٧) وشكلت نسبة مقدارها املاًمع( ١٥١١)+
%( ٨٨،٦٤ )دارهامعامل وبنسبة مق( ٢٢٧) فقد بلغت لة الداالارتباطات أما عدد ،(٩٥٢,٥٢) وبنسبة ارتباط
 موجب دال ارتباط معامل( ٦٤٦)+منها ( ٣١١,٠ )هي الارتباط العشوائية العظمى لمعامل لدرجةعلماً ان ا
 حين بلغ عدد ي الدالة فالارتباطاتمن مجموع %( ٧٤،٩٨ )بنسبة وكلية الالارتباطاتمن %( ٤٩،١٤)بنسبة 
 وبنسبة الكلية الارتباطات وعمن مجم%( ٣٩،٤) وبنسبة ارتباط عاملم( ٦٧_ ) السالبة الدالة الارتباطات
، وكذلك بلغ (٨٠٩،٠)+ موجب بلغارتباطوان أعلى معامل  السالبة الدالة الارتباطاتمجموع %( ٢٥،٠١)
  (_١٣٣،٠) سالب ارتباطأعلى معامل 
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  :(niklO-reyeM-resiaK()ttelraB)واختبار بارليت( OMK) مقياس ملائمة البيانات- ٣
أكبر ( OMK)إلى مدى ملائمة البيانات للتحليل العاملي إذ كلما كانت قيمة ( OMK)يشير مقياس  
كان ذلك أفضل وإن حجم العينة يعد كافياً لإجراء التحليل العاملي أما ما يحسبه اختبار بارليت ( ٠٥،٠)من 
إذ يجب أن يكون مستوى الدلالة لهذه العلاقة ( الفقرات)للدائرية فهو مؤشر للعلاقة بين المتغيرات ( ttelraB)
، إذ (٧٦١، ص٨٠٠٢جودة، )علاقات دالة إحصائية وذلك حتى نستطيع ان نتأكد ان هذه ال( ٥٠،٠)أقل من 
( ٠٥،٠)وهي أكبر من ( ٠٠٨،٠)لمصفوفة ارتباط مقياس اتساق الذات لطلبة الجامعة ( OMK)بلغت قيمة 
للدائرية فقد بلغ ( ttelraB)فإن حجم العينة يعد كافياً لإجراء التحليل العاملي أما فيما يتعلق باختبار بارليت 
مما يدل ( ٥٠،٠)وهو بالطبع أقل من مستوى الدلالة المعتمد ( ٠٠٠،٠)مستوى الدلالة وكان ( ١٠٨،٦٨٥٨١)
  .على ان هذه المصفوفة تمثل مصفوفة واحد 
 اتساق) لفقرات مقياس الارتباطية مصفوفة العلاقات ولتحليل:  الذاتاتساق مقياس مل عوااستخلاص -٣
 اعتماد وتم ،(٣٣٩١)عام (هولتنج) الأساسية التي أقترحها ات المكونريقة الباحثة طاعتمدتعاملياً ( الذات
 العوامل التي تزيد أو تساوي جذورها الكامنة على الإبقاء العوامل وهو واستخلاصلتوليد ( كايزر)محك 
من تباين الظاهرة ( ٠١٦,٦٧) العوامل المقبولة هوفسرتهعن الواحد الصحيح، في حين بلغت إجمالي ما 
   . تفسير الظاهرة بشكل أفضلنية عالية جداً وتتيح إمكا وهي نسبةةالمدروس
  :  الذات اتساقلمقياس ( ر قبل التدويالعامليةالمصفوفة  )للأنموذج الحل الأولي تقدير-٥
 اتساق يتحكم بفقرات مقياس عاملاً( ١١) التي أظهرت التدوير قبل ية الحصول على المصفوفة العاملتم
 ته فسر ما نسبلأول وكذلك أظهرت ان العامل امختلفةعليها بنسب ( الفقرات)الذات وقد تشبعت المتغيرات 
والعامل الثالث فسر ما %( ٨٦٣،٢١) والعامل الثاني فسر ما نسبته ليمن إجمالي التباين الك%( ٧٧٥،٠٢)
%( ٨٢٣،٦)والعامل الخامس فسر ما نسبته %( ٨٧٣،٩)والعامل الرابع فسر ما نسبته %( ٠٨٦،٠١ )نسبته
والعامل الثامن فسر %( ٦٦٤،٣ )نسبتهوالعامل السابع فسر ما %( ٥٥٦،٣ )نسبته فسر ما لسادسوالعامل ا
 ملوالعا%( ٣٦١،٢) العاشر فسر بنسبة لعاملوا%( ٣١٨،٢) التاسع فسر بنسبة والعامل%( ٨٦٢،٣)بنسبة
 نسب مقادير العوامل تكون العوامل وبجمع.  التراكمية للتباينبةمن النس%( ٥١٩،١)الحادي عشر فسر بنسبة 
 عالية وهذا يعني ان التحليل العاملي قد فسر يمةمن التباين وهي بالطبع ق%( ٠١٦،٦٧ )مقدارهفسرت ما 
فقرة قد ( ٦٥) على ذات الاتساق ياس أي تضمن مق. أو العوامل يرات تباين الظاهرة بعدد أقل من المتغظممع
 أكبر لىعاملاً أو مكونات وقد رتبت ترتيباً تنازلياً حسب أهميتها إذ فسر العامل الأول ع( ١١)فسرت بعدد 
 والتاسع والعاشر الثامن والسابعقدر من التباين ثم يليه العامل الثاني ثم الثالث ثم الرابع فالخامس والسادس و
  .عشروالحادي 
  : الذاتاتساقلمقياس ( المصفوفة العاملية بعد التدوير )للأنموذج الحل النهائي -٦
 ذه هو إظهار العوامل الكامنة وراء ه بما ان الهدف من تحليل مصفوفة العلاقات بين المتغيرات عاملياً
 لم لذيعاملي البسيط ا تدوير مصفوفة البناء العاملي من أجل الحصول على التركيب الهمية ونظراً لأقاتالعلا
 تصنيفية تصنف أحجام من التباين كل منها وامللأنها ع"  المباشرة أو العاملي الأولية لبناءتحققه مصفوفة ا
، وان هذه العوامل المستخرجة قد لا تمثل أفضل وضع يمكن (٠٥٢ص، ٠٨٩١فرج، " )مستقل عن الآخر 
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إنها قد لا تفيد في تقدير الدرجات العاملية لعينة "  وتفسيرها كما لظاهرةالحصول عليه فيما يتعلق بفهم ا
 غير إضافية من الضروري اللجوء إلى حلول بات فقد، (٠٠٢، ص٠١٠٢ ن،دوي" )الأفراد موضع الدراسة 
وهي ( xamiraV ماكسالفاري) طريقة التدوير المتعامد لباحثة استخدمت اوقد (المحاورتدوير )مباشرة تسمى 
 بشكل لعوامللإتاحة الفرصة في تفسير ا( ٨٥٩١) سنة يف( resiaKكايزر )ق التدوير التي قدمها احدى طر
  (.١٦١ص ،٨٠٠٢جودة، )أكثر وضوحاً من مصفوفة العوامل قبل التدوير 
  -: في تحليل البيانات خدمة معايير كفاءة الطريقة المست-٧
 من تحديد كفـاءة الطريقـة لابد كان ليام الخاص بالتحليل الع الأنموذج من خطوات حل الانتهاء بعد 
 ثلاثة معايير هي التي تحدد مدى كفاءة نتائج التحليل العـاملي وهناك( الأساسيةطريقة المكونات )المستخدمة 
  -:ظاهرة المدروسة وهذه المعايير هيفي تفسير ال
 مـوع مج" بـه ونعنـي  مقدار التباين الذي تفسره العوامل المختلفة هو و -: تحديد قيمة التباين المفسر -: أ
 وان( ٧٧، ص ٢٩٩١خريبط، وداوود، ) " المستخلصة لعواملمربعات تشبعات كل متغير من المتغيرات على ا 
 مع غيره من المتغيـرات فاعله وت مشتركة بالعوامل ال تأثره على ل من المتغيرات يد أيمقدار الزيادة في قيمة 
المبحوثة ومن ( اتساق الذات )المعنية بقياس ( الفقرات) من المتغيرات لأي المفسر التباين قيم عرفةلم و الأخرى
( ٨١ )للفقـرة ( ٣٦٩،٠) قيمة تباين مفسر قـد بلغـت أعلى ان نجد ،الأولى العاملي من الدرجة ليلجراء التح 
  .المشتركة( ١١)تفسره العوامل الـ  تباين هذه الفقرة من%( ٣٦٩)وهذا يعني ان 
 المشتركة تفسيره بمعنى ان ما مل العواستطيع مقدار التباين الذي لا ت وهو -: تحديد قيم التباين الخاص - :ب
 وراء الظـاهرة تقـف  بالعوامل التـي يتأثربحيث لا ( الفقرة)يعادل هذه القيمة يمثل السلوك المستقر للمتغير 
( واحـدا ) تـساوي فقـرة  وان قيمة التباين الخاص لكـل ،(٢٦٢، ص ٧٨٩١ وآخرون، بري،ص)وسة المدر
العكام، . ) الصحيح للواحد وي متغير مسا كل التباين ل ع ان مجمو أساسمطروحا منه قيمة التباين المفسر على 
من تبـاين %( ٢٩٣)وهذا يعني ان ( ٣٣ )فقرةل( ٢٩٣،٠) تباين خاص أعلى ان قيمة نجد، (٦٩، ص ٣١٠٢
  . في الظاهرة تفسيرهركةهذه الفقرة لم تستطع العوامل المشت
 المقدر من تبـاين الأنموذج يفسره بما قياس كفاءة التحليل العاملي تتم حس ان -:فسر التباين الم إجمالي - :ج
 تساوي قيمتهـا العينيـة أوتي تزيد  وتوليد العوامل ال ستخلاصلا( وكايزرجتمان ) محك عتماد وبعد ا إجمالي
 عامل من العوامل المشتركة فـي كل ل امنة قيم الجذور الك تبينو( اتساق الذات ) مقياس لفقراتالواحد الصحيح 
 تساوي قيمـة الجـذور أو التباين الذي تفسره العوامل المقبولة التي تزيد إجمالي وكذلك يبين الظاهرةتفسير 
 س التباين الذي تفسره عوامـل مقيـا إجمالي قيمة بلغت إذ الأولىالكامنة لها الواحد الصحيح ولعوامل الدرجة 
 بـشكل اهرة تفسير الظ إمكانية كانت ذات نسب عالية وتتيح ةوان القيم %( ٠١٦،٦٧( )١١)اتساق الذات الـ 
  .أفضل
من جراء التحليل العاملي مـن (  الذات اتساق)ــ ل وامل ع أربعل  قبو تم -(:اتساق الذات  )امل عو ير تفس -٨
.  للمحـاور المتعامـد  تـدوير  بعـد ال الاولى جة تبعا لترتيب ورودها في مصفوفة عوامل الدر الاولىالدرجة 
  : وكالاتي
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  -:(ذاتاتساق ال) لــ الأول العامل تفسير : أولاً
فقرة تزيد قيمة تشبعها عـن ( ٢١) هي الأول عدد الفقرات المتشبعة على العامل ان( ٧) الجدول يبين 
 الكلـي عمن المجمو%( ٢٤،١٢) العوامل محققة بذلك نسبة مقدارها لى ترتيبا تنازليا ع مرتبة هيو( ٠٥،٠±)
دت الباحثـة  وج ذلك إلى استناداً و قرةف( ٦٥)التي خضعت للتحليل العاملي البالغ عددها ( الفقرات)للمتغيرات 
وهذا يتطابق مع البنـاء الأولـي الـذي ( العمل) مجال ضمن على هذا العامل تقع المشبعة الفقرات ميعأن ج 
  ( . مجال العمل) فقد ثبتت الباحثة أسم هذا المجال نفسه عليه وثة،اقترحته الباح
  الأول امل الععلى الذات اتساق( فقرات )ت لتشبع متغيراازلي التنتيب التريبين( ٧ )جدول
  التشبعقيم الفقرات
 ٠٨٨،٠ ٥٥
 ٧٢٨،٠ ١٥
 ٣٢٨،٠ ١١
 ٠١٨،٠ ٧٢
 ٩٩٧،٠ ٩١
 ٨٨٧،٠ ٥٣
 ٦٨٧،٠ ٧٤
 ٨٧٧،٠ ٣٤
 ٦٦٧،٠ ٣٢
 ٦٥٧،٠ ٥١
 ٣٥٧،٠ ٩٣
 ٣٣٧،٠ ١٣
  
  -: العامل الثاني تفسير : ثانياً
فقـرات ( ١١) الثاني هي لعامل المتشبعة على ا ت ان عدد الفقرا يتبين( ٨) خلال ملاحظة الجدول من 
%( ٤٦،٩١ )قدارها بذلك نسبة م حققاوهي مرتبة ترتيبا تنازليا على العامل م ( ٠٥،٠±)تزيد قيمة تشبعها عن 
 إلـى  فقرة واستناداً ( ٦٥) البالغ عددها مليالتي خضعت للتحليل العا ( الفقرات) للمتغيرات لكلي ا جموعمن الم 
وهذا يتطابق (  المعرفة كسب) على هذا العامل تقع ضمن مجال بعةش وجدت الباحثة أن جميع الفقرات الم ذلك
  . (كسب المعرفة) نفسه ل وعليه فقد ثبتت الباحثة أسم هذا المجاحثة،مع البناء الأولي الذي اقترحته البا
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  لثاني العامل اعلى الذات اتساق( فقرات) متغيرات ع الترتيب التنازلي لتشبيبين( ٨ )جدول
 قیم التشبع الفقرات
 ٥٧٨،٠ ٦٥
 ٠٦٨،٠ ٨
 ٥٤٨،٠ ٦١
 ٣٤٨،٠ ٨٢
 ٤٣٨،٠ ٤٤
 ٤٢٨،٠ ٨٤
 ٩١٨،٠ ٤٢
 ١١٨،٠ ٢٣
 ٤٠٨،٠ ٦٣
 ٣٦٧،٠ ٢٥
 ٠٦٧،٠ ٠٤
  
   -: العامل الثالث تفسير : ثالثاً
فقـرت ( ١١) المتشبعة على العامل الثالث هـي الفقراتيتبين ان عدد ( ٩) خلال ملاحظة الجدول من
 %( ٤٦،٩١) بذلك نسبة مقدارها ا على العامل محقق ازلياوهي مرتبة ترتيبا تن ( ٠٥،٠±) عن شبعهاتزيد قيمة ت 
 إلـى فقرة واستنادا ( ٦٥) للتحليل العاملي البالغ عددها عتالتي خض ( الفقرات)من المجموع الكلي للمتغيرات 
 البناء مع ابقوهذا يتط( التفرد )ال وجدت الباحثة أن جميع الفقرات المشبعة على هذا العامل تقع ضمن مج ذلك
  . (التفرد) هذا المجال نفسه م أسة فقد ثبتت الباحثوعليه حثة،الأولي الذي اقترحته البا
   العامل الثالثعلىاتساق الذات ( فقرات) الترتيب التنازلي لتشبع متغيرات يبين( ٩ )جدول
 قیم التشبع الفقرات
 ٠٨٢٨،٠ ٠١
 ٠٧١٨،٠ ٠٥
 ٠٣١٨،٠ ٤٥
 ٨٩٧،٠ ٢
 ٧٩٧،٠ ٦٢
 ٨٨٧،٠ ٦
 ٠٧٧،٠ ٤٣
 ٦٥٧،٠ ٦٤
 ٤٠٧،٠ ٠٣
 ٩٩٦،٠ ٤١
 ٥٩٦،٠ ٢٤
  
   -: العامل الرابع تفسير : رابعاً
( ١١) الرابـع هـي لعامـل  ان عدد الفقرات المتشبعة على ا يتبين( ٠١) خلال ملاحظة الجدول من
 على العامل محققة بـذلك نـسبة مقـدارها زليا تنا باوهي مرتبة ترتي ( ٠٥،٠±)فقرات تزيد قيمة تشبعها عن 
 دافقرة واسـتنا ( ٦٥)التي خضعت للتحليل البالغ عددها ( اتالفقر) المجموع الكلي للمتغيرات من%( ٤٦،٩١)
وهـذا (  بالآخرينعلاقةال )جال هذا العامل تقع ضمن م على وجدت الباحثة أن جميع الفقرات المشبعة ذلك إلى
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 علاقـة ال) الباحثة، وعليه فقد ثبتت الباحثة أسـم هـذا المجـال نفـسه ه اقترحت يلذ ا لي الأو لبناءيتطابق مع ا 
  . (بالآخرين
  اتساق على العامل الرابع( اتفقر) الترتيب التنازلي لتشبع متغيرات يبين( ٠١ )جدول
 قیم التشبع الفقرات
 ٦٢٨،٠ ٣٥
 ١٢٨،٠ ١٢
 ٨١٨،٠ ١٤
 ٥١٨،٠ ٩٢
 ٣٠٨،٠ ٣١
 ٩٩٧،٠ ٥٤
 ٥٧٧،٠ ٩٤
 ٠٧٧،٠ ٧٣
 ٣٤٧،٠ ٥
 ٩٨٦،٠ ٣٣
 ٠٩٨،٠ ٧١
  : المهملة وامل العتفسير
 الفقرات المشبعة بهـا كمـا قلة، نظراً ل(٥ ،٦، ٧، ٨، ٩، ٠١، ١١) الباحثة كل من العوامل أهملت
 منهـا، وتـشبعت لفقرتان فقط لك ( ٠١، ٩، ٨، ٧، ٥)إذ شبعت بكل من العوامل ( ١١ )ل في الجدو موضح
  .رةأي فق( ١١ )مل بالعاع واحدة فقط ولم تشبقرةبالعامل السادس ف
   عليها لمتشبعة مع عدد الفقرات اة المتبقية المهملالعوامل يبين( ١١ )جدول
 عدد الفقرات المتشبعة العوامــــــــــل
 ٢ العامل الخامس
 ١ العامل السادس
 ٢ العامل السابع
 ٢ العامل الثامن
 ٢ العامل التاسع
 ٢ العامل العاشر
 ٠ العامل الحادي عشر
  : الباحثة طريقيتين للثبات هما متاستخد:  التجريبي ات الثب- ب
 رجـات  ثبـات د لتقدير المعادلة هذه الباحثة استعملت : (ahplA shcabnorCآلفا كرونباخ )طريقة  -أولاً
 س، أو المقيا بار الاخت ية هذه الطريقة إلى معامل أتساق داخلي لبن وتؤدي ة، المختلف سأنواع الاختبارات والمقايي 
 مؤشراً للتكافؤ، أي يعطي قيماً تقديرية جيدة لمعامل ونه ك عن فضلاً التجانسمعامل ( كرونباخ )لويسمى معام 
 قيمـة ومنها ظهـرت ( نباخالفا كرو ) الباحثة معادلة قت إذ طب ، الداخلي أو التجانس لاتساقالتكافؤ إلى جانب ا 
  . المقياسثبات للوهي مؤشر عا( ٠٨٨٨،٠)الثبات لمقياس اتساق الذات إذ بلغت 
 شيوعاً ويعود ذلك إلى الاختبار الطريقة من أكثر أنواع حساب ثبات ه تعد هذ :  التجزئة النصفية طريقة -ثانياً
 أو لثانيـة  ا لمرة ل الاختبار إجراء ة نفسها عند إعاد لظروف ا فر تو عدم ك الأخرىتلافيها عيوب بعض الطرائق 
العكـام، . ) والوقـت د في الجهالاقتصاد أهمها ت كذلك تمتعها بميزا،آلفة المختبرين عند ذلك الاختبار المكرر 
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 مـن مجـالات ل، إذ أعتمدت الباحثة أسلوب التنصيف الجزئي الذي يعني تنصيف كل مجا (٦٧ص، ٣١٠٢
 الفقـرات ذات اني الث  ـالنصف ويضم ، الفردية م النصف الأول الفقرات ذات الأرقا يضمالمقياس إلى نصفين 
، ٣١٠٢حـسن،  )بـاً  توحيدا تامـاً تقري ء في هذه الطريقة أنها توحد ظروف الأجرا والميزة ،الأرقام الزوجية 
 سابي استخراج قيمـة الوسـط الح  ـلمن خلا ( f)ر التأكد من تجانس النصفين باستخدام اختبا وبعد، (٦٢٢ص
 والتباين للقسم الأول علـى والانحرافم إذ بلغت قيم الوسط  لكل قس ين قيمة التبا م المعياري ومن ث والانحراف
 علـى  والتباين للقسم الثـاني والانحراف قيم الوسط بلغت، و (٠٤١,٩٧١)، (٤٨٣,٣١)، (٢٧٩,٢٠١)التوالي 
المحـسوبة ( F) بلغت قيمة ذ، وبتطبيق معادلة النسبة الفائية إ(٠٤٩,٩٧١)، (٤١٤,٣١)، (٣٧٥,٧٠١ )يالتوال
وعند درجتي حريـة ( ٥٠,٠)تحت مستوى دلالة ( ٠٠٠,١)صغر من قيمتها الجدولية البالغة وهي أ ( ٥٩٩,٠)
 بنسبة جيدة بعد ذلك نسين وجود فروق غير معنوية بين نصفي المقياس وإنهما متجا ؤكدمما ي ( ٧٢٣ - ٧٢٣)
 اس نصف المقي  ـارتباط ان قيمة معامل رتبين نصف المقياس والتي أظه ( سونبير )ارتباط معامل حسابتم 
 يرمانسب) أن هذه القيمة تمثل ثبات نصف المقياس لذا سعت الباحثة إلى استخدام معادلة بماو( ٤٤٧)قد بلغت 
 ثبـات  على درجـة ل ثبات المقياس كاملاً والحصوة قيمراجللتعديل واستخ( nworB-namraapS براون -
  . وموثوق بها ةت عاليمما يؤكد تمتع المقياس بدرجة ثبا( ٣٥٨،٠)المقياس وقد بلغت 
   : *()(noitazidradnatSالتقنين ) بصورته النهائية بعد عملية المقياس
 إذ تـم حـذف الفقـرات ياس، المققراتفقرة من ف( ١١) بعد إتمام إجراءات التحليل العاملي تم حذف 
مـن مجـال التفـرد، وحـذفت ( ٨١، ٢٢، ٨٣)من مجال العلاقة بالآخرين، وحذفت الفقرات ( ١، ٩، ٥٢)
وأصـبح . من مجال كسب المعرفـة ( ٢١، ٤١ ،٠٢) العمل، كما حذفت الفقرات المن مج ( ٣، ٧)الفقرتين 
   : كالآتيتسلسل المجالات 
  . بيةفقرات سل( ٥) موجبة، وراتفق( ٧)فقرة ( ٢١)العمل حيث أحتوى على :  الأولالمجال -١
 . فقرات سلبية ( ٣) موجبة، وراتفق( ٨)فقرة ( ١١ )لى عتوىكسب المعرفة أح:  الثانيالمجال -٢
 . فقرات سلبية ( ٤) و،فقرات موجبة( ٧)فقرة ( ١١) على حتوىالتفرد أ:  الثالثالمجال -٣
 . فقرة سلبية ( ٢)فقرات موجبة، و( ٩)فقرة ( ١١) أحتوى على لآخرينالعلاقة با:  الرابعالمجال -٤
، ٣٤، ٤٤، ٥٤)فقرة موجبة متمثلة بالفقرات ( ١٣)فقرة منها ( ٥٤) من كون وبهذا أصبح المقياس يت
، ٦١، ٩ ،٠١، ١، ٧١، ٩١، ٠٢، ٢٢، ٥٢، ٧٢، ٨٢، ٠٣، ١٣، ٢٣، ٦٣، ٧٣، ٨٣، ٩٣، ٠٤، ١٤، ٢٤
، ١٢، ٣٢، ٤٢، ٦٢، ٩٢، ٣٣، ٤٣، ٥٣)فقرة سلبية متمثلة بالفقرات ( ٤١)، و(١٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ٤١
فقرات سالبة وهي الفقرات ( ٣)فقرات لكشف الموضوعية ( ٤) تم أضافة هابعد، (٥، ٧، ٢١، ٣١، ٥١، ٨١
  .(٢١ )ول، وكما مبين في الجد(٧٤) وهي الفقرة جبةفقرة مو( ١)، و(٦٤، ٨٤، ٩٤)
  
  
                                                        
 . وتـصحيحه  وأجهزتـه  تطبيقه إجراءات حددت قد المقنن الاختبار أو المقياس أن به ويقصد: ( noitazidradnatS التقنين ))*(
 (٢٥ص ،٩٩٩١ والكبيسي، الداهري،)
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   في المقياس النهائي المكررة الفقرات الاصلية ويبين (٢١ )الجدول
 المجال  الفقرة المكررةرقم  الأصليةلفقرات اأرقام ت
 العمل ١ ٦٤ ١
 المعرفة كسب ٦٢ ٧٤ ٢
 التفرد ١١ ٨٤ ٣
  بالآخرينالعلاقة ٨ ٩٤ ٤
  
 والتي تم الحصول عليها عن طريق ، الإحصائيةلخصائص أو المؤشرات ابعض س تضمن المقياولقد
 مع ماً أظهرت تساوقاً وانسجاحيث )SSPS(إستعمال الجانب الوصفي للحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية 
 مما ي،الخصائص الإحصائية الوصفية المستخرجة للمقياس التي تقترب درجاتها من درجات التوزيع الاعتدال
  (٣١)وكما مبين في الجدول .  المدروس وصحة في تعميم النتائجع للمجتمنةيوفر دليلاً على تمثيل العي
   الاحصاء الوصفي للمقياسائص قيم خصيبين (٣١ )جدول    
 الحسابي الوسط العينة
 الخطأ
 المنوال الوسيط اريالمعي
 الانحراف
 الألتواء المعياري
 أقل
 (درجة)قيمة
 أعلى
 (درجة)قيمة
 ٦١٢ ٢٢١ ٧١٠،٠ ١٢٩،١٢ ٩٤١ ٩٦١ ٦٤٥،١ ٩٦١ ٨٢٣
  
 ام لمعالجة البيانات وتم اسـتخد )ssps( الباحثة الحقيبة الإحصائية الاجتماعية استخدمت:  الإحصائية الوسائل
 : الآتيةلمواضيعالحقيبة في ا
 ،مقبولة في تفسير العوامل ال تخدمت، واس احثة في تفريغ استجابات المحكمين  الب خدمتهاأست:  المئوية النسبة -١
 . ولسحب العينة الاساسية
كـذلك لإيجـاد .  للفقـرات ة في استخراج موضوعية الاستجابة، والقوة التمييزي دماستخ:  الحسابي الوسط -٢
 .الأوساط الحسابية لعينات البحث
 :  المعياريالإنحراف -٣
 : اري المعيالخطا -٤
 وهـو ، المعنوية لفقـرات المقيـاس لدلالةلقياس ا .  بالعدد يةللعينات المستقلة والمتساو ( tseT-T )إختبار -٥
 . كون العينتان كبيرتان ومتساويتان عندما تسابيين بين وسطين حمقارنةيستخدم لل
صدق فقـرات )لحساب الاتساق الداخلي (: )tneiciffeoc noitalrroC nosreP إرتباط بيرسون ملمعا -٦
 ج وكذلك لاسـتخرا لمقياس، العلاقة بين كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية ل لايجادو( سالمقيا
 .الثبات بطريقة التجزئة النصفية
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 لتعديل المقياس واستخراج قيمـة استخدمت: )alumroF nworB namrepS( ن براو-ن سبيرمامعادلة -٧
 إذ بعد أن حسب معامل الأرتباط بين نصفي مقياس إتساق الـذات لتقـدير نـصف ،امٍل ك اسثبات المقي 
 . المذكورةبالمعادلة عديله تتمالاختبار 
 .لحساب ثباة الاداة: hcabnorC ahplA ()  ألفا كرونباخ معادلة -٨
 . المقياسلحساب التجانس بين نصفي( F )اختبار -٩
  . العامليالتحليل في اجراءات أستخدمت - ٠١
   الرابعالفصل
   البحثنتائج
تضمن هذا الفصل عرض النتائج ومناقشتها، على وفق هدف البحـث، فـضلاً عـن الاسـتنتاجات  
  :والتوصيات والمقترحات، وكما يأتي
عن أداة موضوعية لقياس هذا ( اتساق الذات) أسفرت إجراءات بناء مقياس :ومناقشتها النتائج عرض
  :ة إذ تحققت من صدقه بأسلوبين هماالمتغير بدق
اتساق )من خلال تحليل المحتوى أو المضمون إذ قامت الباحثة بتعريف مفهوم :  الأسلوب المنطقي  - أ
، (العلاقة بالآخرين، العمل، كسب المعرفة، التفرد)وحللته إلى أربع مكونات تعريفاً إجرائياً ( الذات
وعرفت كلاً منها تعريفاً إجرائياً ثم قامت بصياغة فقرات كل مجال وعرضتها على عدد من السادة 
  .المحكمين 
 : راج الصدق التجريبي بثلاث طرق هيتم استخ: ب التجريبي الأسلو  -  ب
  . ة بين المجموعتين العليا والدنياطريقة المقارنة الطرفي: أولاً
 . استخدمت الباحثة هذه الطريقة إذ تعد من أكثر أنواع الصدق شيوعاً: طريقة الاتساق الداخلي: ثانياً
إذ قامت الباحثة بتعريض المقياس الى اجراءات التحليل : (عامليالصدق ال)طريقة التحليل العاملي : ثالثاً
  . لي العام
 : ثة طريقتين لاستخراج ثبات الاداةكما استخدمت الباح
 .(٨٨٨،٠) بلغت قيمة ثبات المقياس إذ: (ahplA shcabnorCآلفا كرونباخ )طريقة   - أ
وبما ان هذه القيمة تمثل ثبات نصف ( ٤٤٧)إذ بلغت قيمة ثبات نصف المقياس:  طريقة التجزئة النصفية  -  ب
للتعديل واستخراج قيمة ( nworB-namraapS براون -سبيرمان )ة المقياس لذا استخدمت الباحثة معادل
مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة ثبات عالية ( ٣٥٨،٠)المقياس كاملاً والحصول على درجة ثبات بلغت 
 .وموثوق بها
 ولقد تضمن المقياس بعض المؤشرات أو الخصائص الإحصائية، والتي تم الحصول عليها عن طريق 
حيث أظهرت تساوقاً وانسجاماً مع الخصائص ( SSPS)ة الاحصائية للعلوم الاجتماعية استعمال الحقيب
الإحصائية الوصفية المستخرجة للمقياس التي تقترب درجاتها من درجات التوزيع الاعتدالي، مما يوفر دليلاً 
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 في الفصل (٣١) في الجدول وكما مبين. على تمثيل العينة للمجتمع المدروس وصحة في تعميم النتائج 
  .الثالث
فقرة موجبة متمثلة ( ١٣)فقرة منها ( ٥٤)يتكون من *( )وبهذا أصبح المقياس بصورته النهائية 
، ٠٢، ٢٢، ٥٢، ٧٢، ٨٢، ٠٣، ١٣، ٢٣، ٦٣، ٧٣، ٨٣، ٩٣، ٠٤، ١٤، ٢٤، ٣٤، ٤٤، ٥٤)بالفقرات 
، ٣٣، ٤٣، ٥٣)فقرة سلبية متمثلة بالفقرات ( ٤١)، و(١٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ٤١، ٦١، ٩، ٠ ١، ١، ٧١، ٩١
( ٣)فقرات لكشف الموضوعية ( ٤)، بعدها تم أضافة (٥، ٧، ٢١، ٣١، ٥١، ٨١، ١٢، ٣٢، ٤٢، ٦٢، ٩٢
ولقد اختلفت الدراسة . (٧٤)فقرة موجبة وهي الفقرة ( ١)و، (٦٤، ٨٤، ٩٤)فقرات سالبة وهي الفقرات 
من خلالها، ( اتساق الذات)في تسمية المجالات التي يمكن قياس متغير ( ٥٠٠٢لعبيدي، ا)الحالية عن دراسة 
  :كذلك اختلفت في عدد الفقرات المصاغة لكل مجال، إذ كانت دراسة العبيدي تتكون من ثلاث مجالات هي
ه هو معرفة المرء سماته أو صفاته الخاصة به واستبصار المرء وفهمه لسلوكه ودوافع: وعي الذات   -أ 
  .فقرة( ١٢)الخاصة به وتكون من 
صل سعي الفرد لتطوير قدراته وإمكاناته الذاتية والوصول الى كل ما هو قادر على ان ي: تحقيق الذات   - ب 
  .فقرة( ٦١)الى تحقيق وتكون من 
هو الوعي والشعور بالمشاركة والارتباط بنشاطات الحياة ليسهل القدرة على مواجهة المعاناة : الالتزام   -ج 
  .فقرات( ٠١) من الآخرين وتكون من وليمكن الفرد من التمتع بمواهبه في الحياة وشعوره بمدى قربه
ولقد . فقرة( ٢٣) تتكون من **() وبعد عرضها على المحكمين أصبحت أداة العبيدي بصورتها النهائية
لاحظت الباحثة ان فقرات مقياس العبيدي تعاني من ضعف علاقتها بالتعريفات الإجرائية لمجالات المقياس الامر 
فضلا عن تعريض مقياس . (٥٠٠٢العبيدي، )وعدم تبني مقياس الذي أستدعى الباحثة إلى بناء مقياس جديد 
اءات التحليل العاملي والذي يعد أفضل انواع الصدق التجريبي، الامر الذي لم تقم به الدراسة الحالية الى اجر
  (.٥٠٠٢العبيدي، )
   ومراجع البحثمصادر
  :عربية باللغة الالمصادر
  القرآن الكريم * 
  : الكتب- أولاً
، دار وائل للنـشر والتوزيـع، الأردن، ١ ط ،مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق :  قحطان أحمد الظاهر، .١
 .٤٠٠٢
 . ٤٠٠٢، دار الشروق للنشر، الأردن، ١مبادئ علم النفس، ط: بني يونس، محمد محمود .٢
رة للنـشر ، دار المـسي ١، ط (اُلأسس النظرية والتطبيق ) الإرشاد والعلاج النفسي : ملحم، سامي محمد  .٣
  . ١٠٠٢والتوزيع، الاردن، 
                                                        
 (٥ )ملحق ينظر )*(
 (٦ )ملحق ينظر)**( 
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  . ٨٠٠٢ الأردن، -زيع، عمان ، دارصفاء للنشر والتو١علم النفس، ط: الداهري، صالح حسن .٤
اعـة والنـشر والتوزيـع، ، دار المسيرة للطب ٢مبادئ علم النفس، ط : الختاتنة، سامي، محمد، وآخرون  .٥
  . ١١٠٢عمان، 
" بناء مقياس الذات في ضوء مفهوم التحليـل النفـسي بمنظوماتهـا الـثلاث : خليل، حسن عبد الأمير  .٦
  .٢٠٠٢جامعة بغداد، العراق، / رشد  ابن -، رسالة ماجستير، كلية التربية "زية، الواقعية، المثالية الغري
بناء وتقنين مقياس التفضيل الجمالي لطلبة كليات الفنون الجميلة، أطروحـة : العكام، رؤى صادق محمود  .٧
  . ٣١٠٢دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، العراق، 
  .٨٨٩١، المطبعة الوطنية، الاردن، القياس والتقويم في العملية التدريسية: عودة، احمد سلمان .٨
عاصرة، القياس والتقويم التربوي والنفسي، اساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته الم : علام، صلاح الدين محمود  .٩
  .٠٠٠٢القاهرة، دار الفكر، 
 moc.ynaamlA .www .٠١
  . ٣٨٩١مع اللغة العربية، القاهرة، ، مج١ي، طالمعجم الفلسف: مدكور، إبراهيم .١١
 .٤٦٩١بيروت،  ،١معجم الرائد، دار العلم للملايين، ط: مسعود، جبران .٢١
  . ٣٠٠٢سيكولوجية الشخصية، مركز الإسكندرية للكتاب، القاهرة،: أحمد، سهير .٣١
  .٠٠٠٢ماعي، عالم الكتب، القاهرة، علم النفس الاجت: زهران، حامد .٤١
   .٢٨٩١ لبنان، -، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١، ط١م الفلسفي، جالمعج: ليبا، جميلص .٥١
مطبعة جامعة بغـداد، حمد دلي الكربولي، وعبد الرحمن القيسي، : نظريات الشخصية، ت : شلتز، دوان  .٦١
  . ٣٨٩١العراق، 
التعصب واتساق الذات وعلاقتها ببعض آليات الدماغ، أطروحة دكتـوراه، كليـة : العبيدي، خمائل خليل  .٧١
  . ٥٠٠٢ربية، جامعة بغداد، العراق، لتا
  .٧٨٩١لبنان،  - العربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة٣موسوعة علم النفس، ط: رزق، أسعد .٨١
 . ٧٦٩١مية، مطبعة المعارف، بغداد، علم النفس في الحياة اليو: الشابندر، معمر خالد .٩١
 والتوزيـع،  والنـشر  للدراسات واسط دار ،٢ط ، (وعلاجها وأمراضها انفعالاتها ) النفس: علي كمال، .٠٢
 .٣٨٩١ بغداد،
  .٦٩٩١ لبنان، -تب العلمية، بيروت ، دار الك١علم نفس الشخصية، ط: عويضة، كامل محمد محمد .١٢
اتساق الذات بدلالة الروح المعنوية ومهـارات التفكيـر فـوق المعرفيـة :  علي بخيت حسن الجعيفري، .٢٢
 جامعـة بابـل، -شورة، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للاعبين الشباب، أطروحة دكتوراه غير من 
  . ٥١٠٢العراق، 
اتساق الذات وعلاقته بالخجل لدى طلبة كليات التربية في جامعـات الفـرات : كرماش، حوراء عباس  .٣٢
  . ٩٠٠٢ جامعة بابل، العراق، -الاوسط، رسالة ماجستير، كلية التربية صفي الدين الحلي 
تحمل المسؤولية وعلاقته باتساق الذات لدى المرشـدين التربـويين، : م عبد الحسين العنبكي، أحلام كاظ  .٤٢
  . ٩٠٠٢ الجامعة المستنصرية، العراق، -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 
lacinilC fo lanruoJ , ytilanosreP fo yroehT A -ycnetsisnoC-fleS, .P , ykceL .٥٢
 .١٥٩١. CNI ,evitarepo -oC ,Y.N , kroY weN,sserpdnalsI ,ygolohcysP
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سيد خيـر : فوزي بهلول، م: ة والتطبيقية، ت مفهوم الذات أسسه النظري: لابين، والاس، وجرين، بيرت  .٦٢
  . ١٨٩١بية للطباعة والنشر، بيروت، الله، دار النهضة العر
 العربيـة، مـصطفى، دار النهـضة جابر عبد الحميد، ومحمد : نمو الشخصية، ت : البورت، جوردن  .٧٢
  .٣٦٩١
علم نفس الشخصية، مكتب زاكي للطبع والنـشر، بغـداد، : كاظم علي، والخالدي، أمل إبراهيم الدفاعي،  .٨٢
   . ٣١٠٢
عبـد الحلـيم : د الحليم محمود السيد، وآخـران، م عب: ، ت ١، ج ١علم الشخصية، ط : برفين، لورانس أ  .٩٢
  . ٠١٠٢ز القومي للترجمة، القاهرة، محمود السيد، المرك
  .٨٨٩١مطبعة جامعة بغداد، العراق، الشخصية بين التنظير والقياس، : ح، قاسم حسينصال .٠٣
صـفاء ، دار ١ مدخل لبناء المهارات البحثية، ط -منهجية البحث العلمي : الجبوري، حسين محمد جواد  .١٣
  . ٣١٠٢للنشر والتوزيع، عمان، 
مناهج وأساليب كتابة البحث العلمي في الدراسات الإنـسانية، الـسيمياء للتـصاميم : القيم، كامل حسون  .٢٣
   . ٦٠٠٢والطباعة، بغداد، 
بناء مقياس لاتجاهات طلبة المرحلة الإعدادية نحو التربية الفنية، رسـالة ماجـستير : ذرب، كاظم مرشد  .٣٣
   .٦٨٩١ جامعة بغداد، العراق، -ميلة غير منشورة، أكاديمية الفنون الج
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